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ASOBANCARIA: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia fue 
constituida en 1936 como una entidad gremial sin ánimo de lucro. En la actualidad 
agrupa a todos los establecimientos bancarios, 17 corporaciones financieras, 9 
almacenes generales de depósito, 8 corporaciones de ahorro y vivienda, 4 
sociedades fiduciarias y una sociedad administradora de fondos de pensiones y 
cesantías. Busca promover y mantener la confianza del público en el sector 
financiero y lograr un mayor conocimiento de la naturaleza y función de la 
actividad financiera. 
 
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, es una agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa 
 
BANCO: institución que realiza labores de intermediación financiera, recibiendo 
dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en préstamo a otros 
agentes económicos (créditos) que se negocia en Bolsa. 
 
BANCO DE LA REPUBLICA: es el banco central de Colombia, su objetivo de 
política monetaria es el logro de tasas de inflación coherentes con el mandato 
constitucional de garantizar la estabilidad de precios, en coordinación con una 
política macroeconómica general que propenda por el crecimiento del producto y 
el empleo 
 
BENEFICIO: contablemente se define beneficio bruto como los ingresos totales 
menos los gastos directos para producir esos ingresos, tales como salarios, 
sueldos, materias primas, etc. 
 
CAPITAL: recursos, bienes y valores disponibles en un momento determinado 




susceptible de generar una renta. Constituye uno de los tres principales elementos 
que se requieren par a producir un bien o servicio. 
 
CAPITAL HUMANO: conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades 
poseídas por las personas que las capacitan para realizar labores productivas con 
distintos grados de complejidad y especialización. 
 
CAPTACIÓN DE RECURSOS: proceso a través del cual un intermediario 
financiero recibe recursos por parte de individuos, a cambio de la adquisición de 
deudas u obligaciones. 
 
CARTERA: conjunto de valores o productos bursátiles que posee un agente 
económico. 
 
CDT „s: certificado de Depósito a Término, es un título valor que emite un banco a 
un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el 
CDT. 
 
CONTRATO: acto por el cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no 
hacer, alguna cosa. 
 
CRÉDITO: obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, 
bajo la promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente 
establecidas. El crédito bancario (en términos más estrictos, apertura de crédito en 
cuenta corriente), es un contrato por el cual la Entidad Financiera pone a 
disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con 
intereses y sumándole una comisión según los plazos pactados. 
 
DANE: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  es la 
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 




DEMANDA: la demanda en economía se define como la cantidad , calidad de 
bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del 
mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 
consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 
 
DIFERIDOS: comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los 
gastos pagados por anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo 
de su actividad, así como aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos 
diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera 
obtener beneficios económicos en otros períodos futuros. 
 
GASTOS:   agrupan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente 
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio 
económico determinado. 
 
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN: es la diferencia entre el interés que pagan las 
entidades financieras a los ahorradores y el interés que cobran a los usuarios del 
crédito. Diferencia entre los ingresos por intereses que obtiene una entidad 
financiera por sus operaciones activas y los costes por intereses de sus 
operaciones pasivas. El margen de intermediación se calcula así:  
MI =       1+iactiva      -1 
              1+ipasiva 
 
PRESUPUESTO: se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y 
gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, 
una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Es un 
plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 
términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 
de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las 






PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): valor total de la producción corriente todos 
los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, 
que por lo general de es un trimestre o un año. 
 
RENTABILIDAD: es la medida de la utilidad proporcionada por un proyecto en 
relación con el capital invertido en su adquisición. 
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA: es la entidad 
gubernamental encargada de supervisar los sistemas financiero y bursátil 
colombianos con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así 
como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores y la protección de 
los inversionistas, ahorradores y asegurados. 
 
TASA ACTIVA: es el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de 
consumo, preferencial, ordinario y de tesorería. Debido a la alta rotación del 
crédito de tesorería, su ponderación se estableció como la quinta parte de su 
desembolso semanal. Siempre es mayor que la tasa pasiva, porque la diferencia 
con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los 
costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 
activa y la pasiva se llama margen de intermediación 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): tasa de interés (o la tasa de descuento) con 
la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El 
criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 
Si TIR  >  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 
mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). 
Si TIR  <  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 
TASA MÍNIMA DE DESCUENTO: tasa de rentabilidad mínima que esperamos por 
la inversión. 
TASA PASIVA: es la Tasa que pagan los intermediarios financieros a los oferentes 







El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la factibilidad 
económica y financiera de la creación de una sucursal bancaria en el Municipio de 
Viterbo Caldas. 
 
En el primer capítulo se presentan los aspectos generales de la investigación 
como son los objetivos, justificación y los aspectos  demográficos y 
socioeconómicos de la población Viterbeña. 
 
En el segundo capítulo se identifica el estudio de mercado, realizado y basado en 
la demanda y la oferta de la población. 
 
En los siguientes capítulos se hace referencia a la descripción de lo que sería la 
oficina, se realiza el cálculo de la inversión, los ingresos y costos de operación del 
Proyecto, se realiza la evaluación económica y financiera de las alternativas 
planeadas en para el estudio; se realizó el estudio socioeconómico y ambiental del 
proyecto. 
 
Finalizando se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado de 
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La economía de un país está conformada por diversas entidades financieras, 
normas y entidades reguladoras, esenciales para un óptimo funcionamiento del 
sistema financiero. 
 
Las entidades  bancarias son parte fundamental  para que se de este ciclo 
económico, a partir de esto se ha visto la necesidad de que la población tenga un 
contacto más cercano con este tipo de entidades, permitiendo que utilicen sus 
servicios como herramientas para que se produzca un desarrollo comercial, 
económico y social. 
 
A partir de esto se retoma la importancia de la bancarización en Colombia, un país 
en desarrollo que debe fomentar el acercamiento de la población con las 
entidades bancarias. Es de allí donde se ve la necesidad de que estas entidades 
tengan participación activa en cada municipio del territorio colombiano, para 
brindarles oportunidades de desarrollo. 
 
El presente trabajo esta argumentado en lo anterior, para realizar un estudio de 
factibilidad de una sucursal bancaria de orden privado en el municipio de Viterbo, 
Caldas; teniendo trazado como objetivo la identificación del rentabilidad del 
proyecto mediante flujos de caja proyectados por un lapso de tiempo de cinco 
años, aplicando indicadores de rentabilidad y un análisis de sensibilidad del 
proyecto a posibles escenarios. 
 
Para llevar a cabo tal objetivo se presentan a continuación 10 capítulos que 
enseñan las generalidades, metodología, mercadeo, ingeniería, aspectos 
administrativos, estudio técnico, análisis de sensibilidad, gastos e ingresos del 
proyecto y evaluación. 
 
La metodología aplicada se llevó a cabo con la ayuda del magister y asesor del 








El proyecto de la creación de una oficina en el Municipio de Viterbo, Caldas 
consiste en identificar su necesidad, la cuantificación de las inversiones, la 






1.2.1 Objetivo General  
 
Establecer la factibilidad de la creación de una sucursal bancaria en el municipio 
de Viterbo, Caldas. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar el estudio de mercado. 
 Determinar la estructura administrativa (personal necesario, gastos 
operacionales),  es decir inversiones estimadas. 
 Determinar el estudio técnico (localización, infraestructura e inversiones) 
 Establecer la viabilidad financiera de la nueva sucursal bancaria. 
 Establecer el impacto ambiental  que generara su creación.  
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El gobierno Colombiano ha reconocido la necesidad que tiene el país de 
bancarizar a su población para el óptimo desarrollo de la nación, debido a esto se 




gradualmente el 4 x 1000, o el ajuste en el grado de usura para facilitar el 
acercamiento del público al sector bancario. Estas son solo pequeñas medidas 
que se deben tomar para de verdad llegar al objetivo trazado. 
 
A nivel departamental Caldas cuanta con dos (2) sucursales bancarias por cada 
10.000 habitantes, además de esto tiene como meta a futuro fomentar el sector 
turístico y el dinamismo económico en el departamento. 
 
Viterbo, Caldas está en un momento vital  en el que su desarrollo socio-
económico, está en auge, el turismo y el comercio le están formando un contorno 
propicio para optimizar sus demás sectores económicos; como bien se sabe el 
sector bancario tiene un papel fundamental para que esto se lleve a cabo ya que  
le brinda a la economía las herramientas necesarias para realizar  transferencias 
monetarias, facilitando así su pleno  crecimiento.  
 
La población también cumple un papel fundamental en este desarrollo municipal, 
si los habitantes están capacitados financieramente para la utilización de estas 
herramientas bancarias se logrará que puedan ser usadas de una manera que 
arroje los máximos resultados, esto conllevaría a que Viterbo, Caldas logre estar 
en igualdad de condiciones con municipios aledaños como La Virginia, Risaralda, 
Apia, entre otros; compitiendo con características similares, abriendo oportunidad 
a sectores económicos y creando nuevas fuentes de empleo. 
 
Particularmente se le brindaría la oportunidad a la población de Viterbo, Caldas 
para que cuente con servicios bancarios cercanos y óptimos evitando su 
desplazamiento a ciudades cercanas para la utilización de estos, además de 
mejorar la prestación de los servicios  existentes, ya que la entidad bancaria que 
se encuentra en el municipio solo maneja atención al cliente algunas horas de la 
mañana y en la tarde no se atiende al público, limitando así al ciudadano.  
 
Al dinamizar el sector bancario del municipio se lograría que los habitantes 
obtengan un nivel de poder adquisitivo  mayor, que hará que los demás sectores 




Al sector  turismo le brindaría la herramienta para una pronta respuesta a sus 
usuarios ya que como es claro son personas de alto nivel monetario al que se le 
es necesario la utilización de medios bancarios y electrónicos para su grata 
estadía en el municipio; al implementar el sector bancario privado le 
proporcionaría al municipio la oportunidad de dinamizar su economía y sobretodo 
fortalecer sus principales sectores económicos. 
 
En el futuro del municipio son claros los proyectos que están en marcha, como la 
próxima iniciación de una fábrica de embutidos encaminada a la exportación de 
sus productos y la expansión de la central de sacrificio del municipio que tendrá 
como objetivo el suministro de cárnicos a los municipios aledaños, un proyecto 
que se realizara con un préstamo de $2.000.000.000 de pesos; la entidad bancaria 







El municipio de Viterbo, Caldas es considerado uno de los principales destinos 
turísticos en el departamento de Caldas, con una extensión de 601 lotes 
destinados a condominios y con miras a expandirse en el futuro. Con un 
crecimiento poblacional de aproximadamente el 7.8% para el 2011, que 
representa una cifra aproximada de 12.727 habitantes para el 2010, de los cuales 
la parte en capacidad de laborar está dividida en sectores económicos: el 50% 
conforma el comercio, el 20% empresas de servicios, el 11.5% el sector industrial 
y el 18.5% otros; aproximadamente  700 personas con familias en Viterbo residen 
en el exterior1. 
 
El municipio cuenta en la actualidad con  una entidad bancaria pública 
BANAGRARIO,  un cajero automático de esta misma entidad y con la presencia 
de un corresponsal no bancario de BANCOLOMBIA.  
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Para los 90`s Viterbo contaba con dos entidades financieras públicas “ La Caja 
Agraria” y el “Banco Cafetero”,   debido a la crisis financiera que afronto el país 
para mediados de los 90`s estas entidades sufrieron reestructuraciones,  la Caja 
Agraria fue liquidada y se creó el Banco Agrario; mientras que el Banco Cafetero 
con pérdidas por 422 mil millones de pesos fue capitalizado, vendido;  y además 
se tomaron medidas como el cierre de sucursales de este banco a nivel nacional, 
en el caso del departamento de Caldas se evidencio la pérdida de este banco en 
los municipios de La Merced, Risaralda y Viterbo, Caldas; por  lo que el municipio 
solo permanece con la presencia de una sola entidad bancaria. 
 
Para el 2010 el departamento de Caldas contaba con una bancarización que se 
muestra en la siguiente tabla2: 
 
Tabla 1. Bancarizacion Departamento de Caldas año 2010 
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 Tomada de Asobancaria de Colombia 
MUNICIPIOS Cuentas de Ahorro Cuenta 
Corriente 




























AGUADAS         
6.760  
        
6.563  
             
616  
             
471  
        
1.683  
        
1.628  
             
617  
             
539  
                
23  
                
34  
             
951  
        
1.014  
             
657  
             
672  
ANSERMA         
7.883  
        
5.348  
             
602  
             
377  
        
1.235  
        
1.074  
             
827  
             
751  
                
16  
                
27  
             
148  
             
122  
        
1.346  
        
1.396  
ARÁNZAZU         
4.838  
        
5.091  
             
272  
             
252  
        
1.105  
        
1.140  
                
72  
                
64  
                
12  
                
13  
             
939  
             
941  
             
146  
             
138  
BELELCAZAR         
3.308  
        
4.105  
             
100  
             
103  
             
374  
             
403  
                
19  
                
19  
 n.d   n.d               
307  
             
349  
             
123  
             
120  
CHINCHINA      
16.074  
     
15.707  
        
1.203  
        
1.032  
        
2.863  
        
3.050  
        
2.428  
        
2.311  
                
73  
             
106  
             
502  
             
522  
        
2.829  
        
2.593  
FILADELFIA              
972  
 n.d                  
75  
 n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d  
LA DORADA      
36.239  
     
35.319  
        
2.838  
        
2.591  
     
11.271  
     
11.397  
        
6.572  
        
6.524  
             
328  
             
377  
        
4.594  
        
4.758  
        
4.920  
        
4.752  
LA MERCED         
2.293  
        
2.599  
             
119  
             
112  
             
595  
             
689  
                
88  
                
75  
 n.d   n.d               
499  
             
609  
             
102  
                
89  




     
15.331  
     
13.983  
     
89.667  
     
91.791  
     
73.401  
     
75.937  
     
10.955  
     
11.225  
        
8.180  
        
8.411  
     
37.519  
     
37.633  
MANZANARES         
2.834  
             
664  
             
141  
                
41  
             
412  
             
386  
             
300  
             
278  
                   
1  
                  
1  
 n.d  n.d               
622  
             
443  
MARMATO         
1.373  
        
2.189  
                
42  
                
38  
             
205  
             
223  
                
21  
                
25  
 n.d   n.d               
178  
             
196  
                
37  






Se observa que Viterbo para el 2010 está en los municipios caldenses con 
bancarización media. El producto más frecuente en la población es la cuenta de 
ahorros con un 61.09%, mientras que productos como el crédito de consumo solo 
alcanza un 1.08%; esto indica que la población no utiliza estos productos por falta 
de información o simplemente porque la única entidad del municipio no suple sus 
expectativas.   
 
Por su parte el municipio ha intentado por medio de la alcaldía  hacer 
negociaciones con entidades financieras privadas para maximizar la bancarización 
en Viterbo, Caldas. En la década de los 90`s la alcaldía  realizó un estudio para la 
introducción del sector privado en el sector financiero, pero para esta ocasión 
arrojo el resultado de no viable, ya que no solo tenían presencia dos entidades 
bancarias sino que además sus habitantes y actividades económicas eran 
precarias. 
 
MARQUETALIA         
4.654  
        
4.043  
             
103  
             
102  
        
1.019  
        
1.196  
                
46  
                
32  
                   
2  
                  
1  
          
958  
        
1.152  
             
105  
                
51  
MARULANDA              
522  
             
817  
                
30  
                
31  
             
172  
             
176  
                
17  
                
17  
 n.d   n.d               
129  
             
138  
                
36  
                
36  
NEIRA         
1.985  
 n.d               
111  
 n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d               
110  
 n.d  
PACORA         
7.045  
        
7.224  
             
328  
             
294  
        
1.035  
        
1.152  
             
142  
             
128  
                   
2  
                  
3  
          
842  
             
970  
             
150  
             
125  
PALESTINA      
14.145  
     
14.095  
             
413  
             
243  
             
932  
             
948  
             
108  
                
98  
                   
8  
                  
8  
          
537  
             
600  
             
242  
             
186  
PENSILVANIA         
5.206  
        
4.946  
             
180  
             
111  
        
1.251  
        
1.504  
             
116  
                
27  
                   
3  
                  
2  
     
1.054  
        
1.456  
                
41  
                
34  
RIOSUCIO      
11.381  
     
15.795  
             
347  
             
292  
        
3.494  
        
3.904  
             
549  
             
591  
                   
9  
                  
9  
     
2.808  
        
3.199  
             
737  
             
629  
RISARALDA         
7.575  
        
8.356  
             
239  
             
236  
        
1.500  
        
1.556  
                
83  
                
75  
                   
1  
                  
1  
     
1.381  
        
1.454  
             
189  
             
173  
SALAMINA         
5.393  
        
4.654  
             
311  
             
261  
             
910  
        
1.016  
             
130  
             
121  
                   
9  
               
31  
             
750  
             
847  
             
183  
             
173  
SAMAN         
6.884  
        
6.340  
             
103  
                
99  
        
1.346  
        
1.661  
                
69  
                
78  
                   
3  
                  
3  
     
1.259  
        
1.573  
                
66  
                
63  
SUPIA         
3.008  
        
1.349  
             
202  
                
56  
                
87  
             
176  
                
73  
             
134  
 n.d                     
5  
             
16  
                
40  
                
59  
             
140  
VICTORIA         
6.196  
        
6.877  
             
175  
             
169  
             
374  
             
427  
                
85  
                
79  
                   
2  
                  
1  
          
255  
             
327  
             
126  
             
119  
VILLAMARIA         
2.908  
                
26  
             
109  
                   
2  
 n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d               
713  
             
176  
VITERBO         
6.649  
        
7.776  
             
259  
             
262  
             
600  
             
992  
             
121  
             
138  
                   
1  
                  
1  
          
435  
             
801  
             
204  





Para el año 2006 la alcaldía envió una solicitud al Banco de Bogotá y a 
Bancolombia, para que iniciaran estudios para la apertura de una nueva sucursal; 
no obtuvo ninguna respuesta ya que el municipio estaba catalogado como zona 
roja para estas fechas3.  
 
1.5   LIMITACIÓN  DEL PROYECTO 
 
 La viabilidad de la diversificación del sector bancario en el municipio de 
Viterbo, Caldas, debido a la apertura de una nueva sucursal bancaria privada, por 
medio de análisis estadísticos, estudios a la población viterbeña en general para 
tener una visión amplia de su entorno y sobre todo de su nivel de bancarización, 
estudio a los nichos económicos del municipio, examen exhaustivo a la ya 
establecida entidad bancaria. 
 
 El acceso a la alcaldía municipal, principalmente a la Secretaría de 
Hacienda permitió  obtener estadísticas del municipio, pero con el agravante de 
ser datos de fechas de 5 a 3 años en el pasado, por lo tanto la confiabilidad de la 
información será un poco precaria. La alcaldía municipal ha dejado en un segundo 
plano el sector bancario, llegando al punto de que no tiene claridad en algunos de 
sus datos a brindar del municipio. 
 
 El municipio de Viterbo, Caldas cuenta con diversos textos sobre su 
historia, que abarcan casi todo lo referente al municipio pero en ninguno de ellos 
se toca el tema del sector bancario a lo largo de su historia, lo que dificulta la 
búsqueda de esta información, forzando a la indagación  de antiguos empleados 
del sector o a habitantes con una amplia trayectoria en el municipio. 
 
 El acceso a personal de la alcaldía municipal, ya que se encuentran a 
puertas de un periodo electoral lo que significa que deben tener un cierre de 
administración, limitando el tiempo al público y sobre todo a la información.  
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 El personal de la entidad bancaria BANAGRARIO es limitado y además 
para tener acceso a ellos debe hacerse en horario de atención al público, que en 
el municipio de Viterbo solo es unas horas en la mañana ya que en las tardes no 
se presta el servicio. Se realizan cambios de cargos en la entidad financiera con 
un alto grado de frecuencia. 
 
1.6  MARCO TEÓRICO 
 
Dada la necesidad encontrada en el municipio de Viterbo, Caldas para la creación  
de una entidad bancaria se desarrollará el proyecto estudiando la factibilidad de 
está. En variables a favor es considerado el desplazamiento de la población 
viterbeña a ciudades aledañas para hacer uso de sus productos  bancarios. El 
sistema financiero en cada territorio es un pilar fundamental de la actividad 
económica ya que ayuda al sostenimiento  y crecimiento de los sectores de la 
economía y por ello es necesaria la presencia de esta fuente en  cada municipio. 
 
En la ejecución del  proyecto será aplicada una metodología  investigativa que 
permita brindar la información necesaria para determinar su viabilidad.  Se iniciará  
realizando el análisis del sector bancario a nivel nación, departamental y 
municipal. La realización del análisis del crecimiento poblacional, actividad 
económica y demanda de servicios bancarios. Haciendo  la estimación de la 
nueva oficina, con un estudio técnico  y administrativo, determinando los posibles 
ingresos  mediante un flujo de caja y diferentes variables de medición que 
permitan obtener un  resultado exacto 
 
1.6.1 Descripción del Problema 
 
El municipio de Viterbo se encuentra localizado en el territorio occidental del 
Departamento de Caldas, con una extensión de 113.8 km² y una población 
aproximada de  12.727 habitantes. 
 
Este territorio se caracteriza por la presencia de altas temperaturas ambientales 




agropecuaria de tierras cálidas, destacándose grandes extensiones de cultivos de 
caña de azúcar, caña panelera, maíz, cítricos, frutales tropicales y algo de café, 
producción de leche y en la parte pecuaria la ganadería extensiva, piscicultura y 
explotaciones de especies menores como cerdos y aves de corral. También es de 
destacar la naciente industria turística, que con el auge en la construcción de 
condominios, viene impulsando a Viterbo, Caldas como un centro de descanso. 
 
En la actualidad el Departamento de Caldas está apostando al sector minero y de 
energías, haciendo gran énfasis en el manganeso, cuyos yacimientos se 
encuentran al occidente del departamento (municipio de Viterbo). 
 
Proyectos como la ampliación de la central de sacrificio para convertirla en la 
distribuidora de cárnicos de Viterbo y municipios aledaños, y la iniciación de una 
fábrica de embutidos con miras a exportar sus productos dentro y fuera del país 
serán fuentes de empleo y desarrollo para el municipio. 
 
Ante lo anterior, puede surgir una pregunta importante, ¿porque la ausencia del 
sector financiero privado en este municipio? La presencia de variedad de 
entidades financieras en Viterbo, Caldas no solo representaría al municipio el 
crecimiento y fortalecimiento de la economía, sino que además educaría a su 
población hacia la vida financiera. 
 
El municipio cuenta con una creciente actividad económica siendo urgente la 
implementación de instrumentos de fomento e implementación de legislaturas 
presupuestales que aumenten la inversión.  
 
La implementación de lo anterior y fundamentalmente del desarrollo del sector 
bancario inyectaría  a la población viterbeña nuevas herramientas crediticias para 
fomentar el sector productivo, mecanismos de inversión de sistemas de micro 
finanzas, fondos de inversión y de capital de riesgo; lo que conllevaría no solo al 
crecimiento económico sino la apertura de nuevas fuentes de empleo para el 





El desarrollo comercial-económico de un municipio debe contar con medios que le 
ayuden a su fortalecimiento, aumentando el flujo de efectivo, entidades que 
brinden los recursos necesarios a la población para  la creación de nuevas 
empresas con inversión a pymes y mi pymes; la probabilidad  de un fácil manejo 
monetario a la comunidad por medio de mecanismos electrónicos para acercarse 
a las nuevas tecnologías, otorgando a su actividad económica principal “el 
turismo” nuevas ventajas para los usuarios y para la comunidad a la que le estará 
ahorrando el desplazamiento a la ciudad más cercana que le pueda prestar los 
servicios bancarios que su propia población carece.  
 
A lo anterior se le suma la falta de educación bancaria de la población, que incide 
en el retraso del desarrollo del municipio, ya que los habitantes de Viterbo, Caldas 
desconocen las oportunidades y los beneficios que el sector financiero les 
proporcionaría para avanzar en nuevas  ideas de negocios y fortalecer las 
actividades ya establecidas, sin contar con la alternativa de acceder a 
mecanismos de fácil flujo de efectivo. 
 
Se debe tener presente que el municipio de Viterbo, Caldas solo ha contado en el 
transcurso de su historia con la presencia del sector bancario público 
“BANAGRARIO”, que se enfoca en la actividad agropecuaria, en la cual se percibe 
poco acceso al público y que no proporciona a la comunidad los mecanismos y 
herramientas que suplan a cabalidad sus necesidades, causa por la cual se ven 
en la obligación de incurrir en gastos de transporte a otros municipios  para 
obtener los servicios financieros adecuados, además hace que el comercio 
viterbeño carezca de  instrumentos para que sus usuarios no se limiten y para que 
su base consumidora aumente. 
 
Por lo anterior se da inicio al estudio de factibilidad  para la participación de una 
entidad financiera que le brinde al municipio un nuevo establecimiento bancario. 
 
El problema 
El problema se basa en la necesidad de determinar la factibilidad económica y 
financiera para la creación de una nueva Sucursal Bancaria en el Municipio de 




Causas del problema 
 
 Interés en el territorio debido a su evolución y desarrollo. 
 
 Poca cultura financiera en el Municipio. 
 
 Presencia de solo una oficina de una entidad Bancaria. 
 
 
Consecuencias del problema 
 
 Receso de la económica debido a la falta de interés en el territorio y al poco 
apoyo brindado por las entidades financieras.  
 
 Desaprovechamiento del mercado. 
 
 Necesidad de desplazamientos de los habitantes del Municipio para 
acceder a los servicios brindados por el sector financiero. 
 
 
1.6.2    Hipótesis 
 
El municipio de Viterbo, Caldas desde su fundación en el año de 1911 hasta la 
fecha  se ha caracterizado por su implacable tarea de crecer urbanísticamente y 
buscar un desarrollo social para sus habitantes. Es un territorio con muchas 
riquezas naturales, turismo y personas emprendedoras que están dando 
crecimiento a la economía municipal. En la actualidad cuenta con un precario 
sistema bancario, debido a que sólo tienen a su disposición los servicios  ofrecidos 
por una  oficina del Banco Agrario de Colombia,  un cajero automático de dicho 
banco y una oficina móvil de Bancolombia. Dada la necesidad de mejorar el 
sistema bancario y dinamizar la economía local, en el presente trabajo de tesis  se 
propone analizar y medir la economía del municipio para así  determinar la 





 Hipótesis Nula 
Con el análisis y la medición de la economía de Viterbo, Caldas, no se 
determinará la viabilidad para la creación de una nueva entidad bancaria. 
 
 Hipótesis Alternativa 
Si el margen de utilidad es superior al 40% se determina viable la creación de una 
nueva sucursal bancaria en el municipio de Viterbo, Caldas. 
 
Tabla 2. Variables e indicadores para el planteamiento de hipótesis 
VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES  
EDAD BANCARIZACIÓN 





ACTVIDAD ECONOMICA OCUPACIÓN 
BANCARIZACIÓN GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR BANCARIO 
INGRESOS PESOS COLOMBIANOS 
EDUCACIÓN GRADO DE ESCOLARIDAD 
Fuente: Autor 
 
1.6.3  Marco Metodológico 
 
 
Tipo de Investigación  
 
Durante el desarrollo y planteamiento del estudio para determinar la viabilidad de 
la  apertura de una sucursal bancaria en el municipio de Viterbo, Caldas  (que 
conlleve a la población de este municipio asociar ahorro, rentabilidad y crédito);se 
utilizó un enfoque investigativo mixto con base en mediciones  numéricas y 




basada en la investigación de datos e información a partir de un proceso de 
interpretación (CUALITATIVA)  esto con el fin de conducir a la generación del 
moldeamiento de patrones. 
 
Lo anterior logrado al utilizar un tipo de investigación explicativa, donde lo 
explorativo, lo descriptivo y lo correlacional se mezclaron entre sí para responder a 
causas y modelos a seguir del tema de investigación en cuestión. 
 
 




Este método permitirá estudiar y  analizar casos particulares para llegar a 





La aplicación de hechos generales al problema planteado en este proyecto, 
ayudara a particularizarlo y resolverlo con elementos propios de esta propuesta 
informativa. 
 




Método Analítico Sintético 
 
Fue utilizado este método para redactar y describir la información obtenida de una 











1.6.4  Técnicas para la Recolección de la Información 
 
El desarrollo de la investigación se realizará: 
 
 Con información suministrada por la oficina del Banco Agrario, con la cual 
será determinada la demanda de los productos y la cobertura de los 
mismos. 
 Cuestionarios de forma general a la población viterbeña para conocer el 
grado de bancarización. 
 Observación y análisis del entorno económico  del municipio. 
 
 Entrevista con la alcaldía del municipio conociendo su interés en el proyecto 
y recomendaciones para su realización. 
 
1.6.5  Análisis DOFA nueva sucursal bancaria 
 
El análisis DOFA fue realizado  con base en la situación actual y futura del 
Municipio. 
 
Tabla 3. Debilidades análisis DOFA 
Debilidades 
Portafolio de productos Productos ofertados por la nueva 
entidad bancaria no acordes con 
las necesidades del municipio 
Mercado objetivo Poca cobertura del mercado total 






Tabla 4. Oportunidades análisis DOFA 
Oportunidades 
Aprovechar la capacidad financiera de la entidad que patrocine 
el proyecto para crear una sucursal bancaria en el Municipio de 
Viterbo, Caldas. 
Ofrecer productos diferentes a los otorgados por el banco que se 
encuentra en el municipio. 
Financiar los proyectos de desarrollo que posee el Municipio. 
Apoyar el crecimiento económico de Viterbo, Caldas. 
Fomentar la bancarización en el Municipio. 
Fuente: Autor 




La nueva sucursal bancaria contará con recurso 
humano calificado que trabajará para el beneficio 
de la empresa y sus clientes. 
Servicio al 
cliente 
Los clientes son los más importantes para 
cualquier compañía, será el servicio al cliente el 
punto más importante para el posicionamiento de 
la oficina en el Municipio. 
Financiera Se contará con los recursos necesarios para 
hacer realidad el proyecto con el apoyo del 
patrocinador. Se cumplirá todas las 
determinaciones establecidas por la ley para la 




Las instalaciones serán las adecuadas, de forma 
que tenga espacio y sea cómodo para los 
clientes. Las operaciones realizadas serán 
soportadas por sistemas operativos ágiles y 
eficaces. 
Mercadeo Se hará una campaña previa a la apertura de la 
sucursal para que la población se entere a cerca 
de todos los productos y servicios con los que 
contará la nueva sucursal bancaria. Además de 
todas las demás campañas de Mercadeo que 





Tabla 6 Amenazas análisis DOFA 
Amenazas 
Competencia con gran antigüedad en la zona 
Bajo nivel de confianza en el nuevo mercado a atender 




























2.1 SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 
 
 
En el caminar  de las economías mundiales, nacionales y locales la banca ha 
tenido  una gran participación. Bajo la captación y colocación de recursos se le ha 
dado la función generalizada de actuar  a favor del crecimiento personal, familiar y 
colectivo de la nación. En dicho caminar  se han efectuado muchas reformas y 
cambios que intentan  conducir a la meta cuando se generan fallas, desde sus 
inicios la banca ha tenido muchos cambios, primero  se estableció una 
participación mayoritaria para el sector público, identificado, hasta no hace pocos 
años con la banca comercial, pero con fenómenos como la industrialización, 
después los modelos proteccionistas y recientemente con la apertura e 
internacionalización, se registró la profundización y diversificación del mercado 
con el surgimiento y rápido desarrollo de otras entidades. 
 
Siempre ha mantenido su liderazgo, aunque ahora con nuevas estrategias que 
van más allá de la tradicional intermediación. 
 
La creación de  un banco central, que actuara como intermediario  y una entidad 
reguladora le dio al sistema financiero colombiano más dinamismo y mayor 
confiabilidad, a la fecha el sistema financiero sigue conservando su liderazgo de 
mayor participación dentro del PIB. 
 
1.3.1 Tipos de establecimientos Financieros en Colombia 
 
 
Bajo las reformas adoptados por el gobierno el  Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero establece para la fecha la siguiente estructura general del sector 




 Establecimientos de crédito.  
 Sociedades de servicios financieros.  
 Sociedades de capitalización.  
 Entidades con régimen especial.  
 Entidades aseguradoras.  
 Intermediarios de seguros y reaseguros.  
 
 Establecimientos de Crédito 
 
Son aquellos que tienen como función principal la intermediación, es decir, la 
captación de recursos del público en moneda legal, a través de depósitos a la vista 
o a término, para su posterior colocación mediante préstamos, descuentos, 
anticipos u otras operaciones activas de crédito. Hacen parte de estos: 
 
Establecimientos bancarios. Son establecimientos bancarios las instituciones 
financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta 
corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a 
término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.  
 
 
Corporaciones Financieras. Son corporaciones financieras aquellas instituciones 
que tienen por función principal la captación de recursos a término, a través de 
depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones 
activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o 
promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de 
empresas en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad.  
 
 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Según modificaciones recaídas ante el 
artículo 13 de la Ley 510 de 1999 las define como instituciones que tienen por 
función principal la captación de recursos para realizar primordialmente 
operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo. Y aunque por 
disposiciones de la ley 546 de 1999 estas corporaciones se convirtieron en 






Compañías de Financiamiento Comercial. Instituciones que tienen por función 
principal captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar 
operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y 
servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.  
 
Cooperativas financieras. Son entidades cuya función principal consiste en 
adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones 
de la Ley 79 de 1988; tienen una naturaleza diferente de aplicación. 
 
 
 Sociedades de Servicios Financieros 
 
Aunque la ley no define de manera general su actividad, establece que tienen por 
función la realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula 
su actividad. En todo caso, estas entidades no se dedican a realizar actividades de 
intermediación, sino a la asesoría especializada en el manejo de recursos. 
Adicionalmente, el régimen de inversiones de los establecimientos de crédito los 
autoriza a efectuar inversiones en este tipo de entidades. Éstas son:  
 
Sociedades fiduciarias: Su actividad está encaminada a la realización de 
operaciones de fiducia mercantil y a la celebración de contratos de fiducia.  
 
Almacenes generales de depósito: Son aquellas entidades que se encargan de 
custodiar mercancías sobre las que se expiden certificados de depósito, que son 
títulos valores negociables por sus propietarios.  
 
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías: Como 
su nombre lo indica, su objeto principal consiste en la administración de los 
aportes que los empleadores y los trabajadores efectúan por concepto de 





Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros 
Especiales: La reforma financiera del 2009 estableció que, en adelante, las casas 
de cambio se denominarán sociedades de servicios financieros. Además, les 
autorizó la realización de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en 
moneda nacional y pueden ser corresponsales no bancarios.  
 
 Sociedades de Capitalización 
 
Su función consiste en estimular el ahorro, mediante la constitución, en cualquier 
forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, 
con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos. Estas 
entidades no realizan actividades de intermediación, sino que se dedican 
únicamente a estimular el ahorro en la sociedad.  
 
 Entidades con Régimen Especial 
 
Son entidades financieras cuya creación y funcionamiento se encuentran 
establecidos en normas especiales. Findeter, Finagro, Fondo Nacional de 
Garantías, etc. son ejemplos de ellas. 
 
1. Entidades Aseguradoras 
 
Lo son las compañías y las cooperativas de seguros y de reaseguros. 
 
Intermediarios de seguros e intermediarios de reaseguros 
Los corredores, las agencias, los agentes y los intermediarios de reaseguros son 




1.3.2 Captaciones y Colocaciones  2006 – 2010 
 
 
A lo largo de la historia el sistema financiero colombiano se ha ido fortaleciendo y 
mejorando su participación en las diferentes modalidades de ahorro y crédito 




Tabla 7.  Recopilado Captaciones Sistema Financiero Colombiano 2006-2010     






PRODUCTO AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 
MILLONES  CUENTAS MILLONES  CUENTAS MILLONES  CUENTAS MILLONES  CUENTAS MILLONES  CUENTAS 
CUENTA 
CORRIENTE 
        
20.602.361  
          
2.500.693  
        
23.059.452  
            
2.784.611  
          
24.911.219  
            
2.913.155  
     
27.627.208.301  
            
2.871.576  
      
32.444.182.136  
         
2.603.804  
CDT        
30.374.422  
                
841.011  
        
40.989.919  
             
894.265  
        
56.627.970  
              
968.091  
   
56.489.938.646  
              
914.233  
       
50.615.981.566  
              
853.879  
CDAT                     
5.191  
                  
2.004  
                
114.312  
                
10.260  
                
49.052  
                
49.052  
        
1.100.437.625  
                
33.827  
          
449.282.204  
                 
32.712  
AHORRO          
48.548.175  
       
32.059.884  
         
53.943.118  
       
32.942.064  
        
58.325.466  
        
34.615.000  
    
64.894.778.958  
         
37.148.681  
        
77.864.115.456  
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177.816  
                   
2.576  
                
77.430  
                  
2.267  
                          
3  
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21.378  
                
37.586  
                
24.259  
               
40.496  
                
25.363  
                  
41.173  
                              
-    
                         
-    
                               
-    
                         
-    
TOTAL        
99.729.343  
        
35.443.754  
      
118.208.490  
       
36.673.963  
      
139.939.073  
         
38.589.177  
    
150.112.363.530  
        
40.968.317  
     
161.373.561.362  





Tabla  8.  Recopilado Participación por tipo de ahorro año 2006- 2010 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE AHORRO 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
CUENTA  CORRIENTE BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS 
C.D.T. 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 
C.D.A.T. 74,02% 25,98% 72,20% 27,80% 76,05% 23,95% 76,64% 23,36% 77,42% 22,58% 
AHORROS 0,00% 100% 0,00% 100,00% 0,00% 100% 98,62% 1,38% 95,57% 4,43% 
CTAS. DE AHORRO 
EN (U.V.R) 
99,74% 0,26% 99,33% 0,67% 99,33% 0,67% 98,88% 1,12% 99,04% 0,96% 
CERT. DE AHORRO 
EN (U.V.R) 
100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DEP. DE AHORRO 
ORDINARIOS 
(O.C.G) 
0,00% 100% 0,00% 100,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Tabla 9.  Recopilado Captaciones Bancos y Otras entidades año 2006-2010 
 
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 
BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS 
CUENTA CORRIENTE        
20.602.361  
                        
-    
       
23.059.452  
                        
-    
         
24.911.219  
                        
-    
    
27.627.208.301  
                            
-    
          
32.444.182.136  
                              
-    
CDT       
22.483.680  
         
7.890.743  
      
29.592.830  
        
11.397.090  
      
43.066.766  
        
13.561.204  
   
43.294.799.385  
     
13.195.139.261  
            
39.185.877.951  
       
11.430.103.615  
CDAT                         
-    
               
5.191  
                        
-    
              
114.312  
                 
49.052  
       
1.085.269.453  
             
15.168.172  
                
429.364.516  
              
19.917.688  
AHORROS        
48.421.253  
             
126.923  
        
53.582.737  
             
360.381  
        
57.933.921  
             
391.546  
    
64.167.636.090  
         
727.142.868  
           
77.113.299.446  
           
750.816.009  
CTAS DE AHORRO EN 
UVR 
                        
-    
                    
-    
                        
-    
                       
-    
                          
-    
                             
-    
                           
-    
                                   
-    
                       
-    
CUENTAS DE AHORRO 
EN PESOS 
               
177.816  
                        
-    
               
77.430  
                        
-    
                         
3  
                        
-    
                             
-    
                           
-    
                                   
-    
                       
-    
DEP. DE AHORRO 
ORDINARIO 
                        
-    
            
21.378  
                        
-    
              
24.259  
                        
-    
               
25.363  
                             
-    
                           
-    
                                   
-    
                       
-    
TOTAL          
91.685.110  
         
8.044.235  
     
106.312.449  
        
11.896.042  
       
125.911.909  
         
14.027.165  
   
136.174.913.229  
    
13.937.450.301  
         
149.172.724.049  
     
12.200.837.312  
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El historial de captaciones a nivel nacional dentro el periodo 2006- 2010, se ha 
caracterizado de manera muy general en un incremento acelerado de cada uno de 





Sin embargo la cuenta de ahorros ha venido aumentando significativamente su 
volumen, no solamente en cuentas aperturadas sino en los montos totales 
medidos en millones de pesos depositados en ellas. 
 
Dentro del periodo analizado se tiene que la cuenta de ahorros presentado un 
incremento del % en millones y uno del % en cuentas aperturadas. Seguido de la 
cuenta de ahorros encontramos los CDT´s que presentaron un crecimiento 
significativo en cuentas  y  en recursos, sin  embargo durante el 2010 se notó una 
disminución  en captaciones en millones de pesos y cuentas de los certificados  de 
depósito a término. 
 
Para las cuentas corrientes en el periodo analizado se ha generado un aumento 
en las cifras en millones de pesos y disminución en las cuentas aperturadas. 
 
En certificados en UVR desaparecen desde el año 2008. 
Colocaciones: 
 
Tabla  10. Consolidado Operaciones de Crédito 2006-2010 
 
CONSOLIDADO OPERACIONES DE CREDITO 2006- 2010 
Establecimientos de 
Crédito 




COMERCIAL $ 53.446.207,90 $ 65.489.496,98 $ 80.196.671,69 $ 80.465.759,83 $ 103.730.168,65 
CONSUMO $ 24.671.507,01 $ 32.340.693,35 $ 35.995.652,24 $ 36.717.808,91 $ 43.354.918,50 
MICROCRÉDI
TO 
$ 1.635.328,59 $ 1.913.511,43 $ 2.970.506,85 $ 3.674.622,01 $ 4.082.875,91 
VIVIENDA $ 7.871.055,27 $ 9.203.010,21 $ 10.157.573,37 $ 11.269.241,36 $ 11.238.080,07 









COMERCIAL $ 59.659,97 $ 53.027,61 $ 3.363,33 $ 60.964,31 $ 37,75 
CONSUMO $ 16.219,18 $ 2.427,43 $ 2.008,67 $ 1.785,03 $ 0,00 
MICROCRÉDI
TO 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
VIVIENDA $ 727,02 $ 470,95 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 








COMERCIAL $ 9.883.500,20 $ 13.396.472,08 $ 15.290.744,87 $ 14.972.049,39 $ 10.086.939,49 
CONSUMO $ 2.376.732,48 $ 3.560.866,20 $ 4.144.026,22 $ 4.460.173,48 $ 3.759.880,59 
MICROCRÉDI
TO 
$ 86.910,56 $ 103.208,37 $ 173.763,83 $ 217.837,71 $ 265.140,67 
VIVIENDA $ 222.608,11 $ 369.117,13 $ 3.188,07 $ 5.033,65 $ 6.435,40 
TOTAL $ 12.569.751,35 $ 17.429.663,78 $ 19.611.723,00 $ 19.655.094,23 $ 14.118.396,16 




COMERCIAL $ 39.105,80 $ 52.599,74 $ 59.828,43 $ 155.864,22 $ 234.372,10 
CONSUMO $ 15.708,50 $ 14.978,98 $ 12.583,70 $ 8.727,88 $ 9.416,55 
MICROCRÉDI
TO 
$ 5.548,52 $ 5.873,47 $ 9.590,88 $ 11.940,71 $ 14.823,17 
VIVIENDA $ 1.333,38 $ 994,08 $ 567,93 $ 238,61 $ 127,17 
TOTAL $ 61.696,20 $ 74.446,27 $ 82.570,94 $ 176.771,42 $ 258.738,99 
      
CONSOLIDADO COMERCIAL $ 63.428.473,86 $ 78.991.596,41 $ 95.550.608,33 $ 95.654.637,75 $ 114.051.518,00 
CONSUMO $ 27.080.167,17 $ 35.918.965,96 $ 40.154.270,82 $ 41.188.495,30 $ 47.124.215,64 
MICROCRÉDI
TO 
$ 1.727.787,68 $ 2.022.593,27 $ 3.153.861,55 $ 3.904.400,43 $ 4.362.839,75 
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Tabla  11. Consolidado Participación por Tipo de Cartera 
 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CARTERA 
 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
CONCEPTO BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS BANCOS OTROS 
COMERCIAL 84,26% 15,74% 82,91% 17,09% 83,93% 16,07% 84,12% 15,88% 90,95% 9,05% 
CONSUMO 91,11% 8,89% 90,04% 9,96% 89,64% 10,36% 89,15% 10,85% 92,00% 8,00% 
MICROCREDITO 94,65% 5,35% 94,61% 5,39% 94,19% 5,81% 94,11% 5,89% 93,58% 6,42% 
VIVIENDA 97,22% 2,78% 96,13% 3,87% 99,96% 0,04% 99,95% 0,05% 99,94% 0,06% 
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1.4   SISTEMA FINANCIERO DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
El departamento de Caldas, territorio perteneciente al eje cafetero, tiene una 
extensión de 7.888 km² dividida en 27 municipios, en los que se presentan gran 




de Confluencia Intertropical. Su estructura geológica y geomorfológica es bastante 
compleja, en el departamento se encuentran áreas de las cordilleras central y 
occidental y extensas áreas de los valles de los ríos Magdalena y Cauca. De la 
región montañosa sobresale el volcán nevado del Ruiz, cuyos picos superan los 
5.400 m. El deshielo ocurrido en 1985 acabó con la población de Armero, en el 
Tolima. El nevado de Santa Isabel supera los 5.100 m.  
 
Desde los últimos años se  ha caracterizado por ser un territorio orientado  a la 
prestación de servicios como el comercio, la banca, el transporte y las 
comunicaciones. En segundo lugar se encuentran las actividades agropecuarias, 
representadas por el cultivo de café (es el segundo productor a nivel nacional), 
papa, cacao, maíz y algunas hortalizas y frutas. La ganadería está localizada en el 
valle del Magdalena. En cuanto industria, se destacan productos textiles y de 
confecciones, químicos, licores, madera, cemento y metalmecánica. 
 
2.2.1   Panorama Económico 
 
La Federación Nacional de Comerciante seccional Caldas, de manera mensual 
genera un informe sobre el comportamiento del comercio departamental, basado 
en las percepciones de los comerciantes respecto a temas de interés, tales como 
ventas, línea de producto más demandada, cartera, dificultades del sector, entre 
otros. En este sentido, de acuerdo con los informes de los primeros tres meses del 
año, el nivel de ventas en el departamento de Caldas observó un leve avance, al 
ubicarse el promedio de respuestas afirmativas ante un aumento de las mismas en 
38,4% si se compara con el periodo de 2010 de la misma fecha; no obstante, las 
respuestas afirmativas ante una disminución de las ventas estuvieron cerca de 
dicho resultado, al promediar en el trimestre 35,2%. Por su parte, los comerciantes 
que consideraron un nivel de ventas igual al obtenido un año atrás promediaron 
17,9%. 
 
Según el Boletín Económico Regional del Banco de la República, el balance 





- El desempeño de la economía de la región cafetera presentó mejoría en 
indicadores como comercio interno y externo, construcción, café y mercado 
laboral. Sin embargo, el sector industrial no alcanzó el suficiente dinamismo para 
lograr un avance óptimo en el transcurso del año. 
 
- Se observó un comportamiento favorable en el comercio interno de Caldas al 
presentar un aumento continuo en el nivel de ventas en el último trimestre de 
2010. No obstante, la mejor dinámica la exhibió el mercado automotor con un 
incremento anual para la región de 48,3% en la comercialización de vehículos 
nuevos. 
 
- Las ventas externas totales del Eje Cafetero también percibieron mejoría en el 
acumulado a diciembre de 2010, ya que después de alcanzar reducciones 
interanuales cada vez menores en año corrido a marzo, junio y septiembre, 
lograron un incremento de 6,0% frente al resultado de 2009. 
 
- La actividad constructora evidenció aumento en el área aprobada para construir 
tanto en el cuarto trimestre de 2010, como en año completo, impulsado por los 
mayores metros aprobados para otros destinos diferentes a vivienda. Por esta 
razón se registraron menores tasas de desempleo en Pereira y Manizales. 
 
- En el sector cafetero el balance al cierre del año fue considerado medianamente 
positivo, pues pese a que el volumen de café exportado por la región durante el 
cuarto trimestre de 2010 llegó a 51.438 miles de kilogramos netos, superior en 
31,7% al compararlo con el mismo periodo del año 2009, durante 2010 se 
presentó una reducción anual de 0,7%. Asimismo, de acuerdo con las 
comercializadoras de café sondeadas en la región, debido al invierno las 
plantaciones no presentaron florescencia por lo que las expectativas de 
producción para el primer semestre del 2011 son muy bajas. 
 
- Según la Andi, la producción industrial en la zona cafetera mostró un 
comportamiento desfavorable, puesto que tanto el departamento de Caldas como 
el de Risaralda, registraron contracciones de 1,2% y 4,8%, en su orden, 




2.2.2 Sistema Financiero 
 
El sistema financiero del departamento de Caldas  se ha caracterizado por ser 





Tabla 12. Captaciones Departamento de Caldas año 2006 al 2010 
CAPTACIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL AÑO 2006 AL 2010 
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 
CUENTA 
CORRIENTE 
264.946.284.019 274.843.542.543 317.444.436.456,19 305.002.642.324,81 383.177.015.545 
CDT 303.783.930.493 357.455.223.665 351.000.644.160,97 344.041.253.417,37 365.481.161.630 
AHORROS 593.226.751.647 745.365.954.070 698.173.380.499,42 716.519.807.415,23 809.248.852.945 
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El departamento presentó los mayores crecimientos de la región en aspectos 
como cuenta corriente (25,6%), certificados de depósito a término fijo (12,7%), 
cuentas ahorro especial (15,3%), certificados de ahorro en valor real (2,7%) y 
microcrédito (15,5%), con un total de $106 mil millones, superando por $53 mil 













Tabla 13.  Colocaciones Departamento de Caldas del año 2006-2010 
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El departamento comparado con el eje cafetero  presentó el menor aumento total 
en colocaciones con un 9,0%, superado por Risaralda (9,8%) y Quindío (12,7%). 
 
2.2.3 Presencia de Entidades Financieras 
 
La cifra presentada a continuación es el número de oficinas presentes en todo el 
Departamento con corte al 31 de diciembre de 2010, en los municipios más 
pequeños generalmente está presente el Banco Agrario con un promedio de 5 
empleados por oficina. 
COLOCACIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL AÑO 2006 AL 2010 
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 
CARTERA 
NETA 








417.562.958.776 539.664.191.474 590.604.847.333,39 599.540.983.157,41 661.096.683.572 
MICROCRÉDI
TOS 












DE LEASING DE 
CONSUMO 










9.923.034.933 32.469.837.728,00 42.891.816.905,24 52.452.705.664,50 40.839.076.493 
PROVISIÓN 
GENERAL 




El municipio que tiene más presencia de entidades bancarias es Manizales, ya 
que es la capital y se ha caracterizado por su dinamismo en el comercio. 
 
Tabla 14. Número de Oficinas y Cantidad de Empleados en Caldas año 2010 
NÚMERO DE OFICINAS  Y CANTIDAD DE EMPLEADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS AÑO 2010 








BANCO DE BOGOTÁ 12 91 8 
BANCO POPULAR 2 42 21 
BANCO SANTANDER 1 9 9 
BANCOLOMBIA 15 229 15 
CITI BANK 1 6 6 
HSBC 1 12 12 
GNB SUDAMERIS 2 16 8 
BBVA COLOMBIA 8 76 10 
HELM BANK 1 8 8 
BANCO DE 
OCCIDENTE 
2 34 17 
BCSC 7 83 12 
DAVIVIENDA 23 248 11 
COLPATRIA 2 23 12 
BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA 
21 185 9 
AV VILLAS 2 23 12 
BANCAMÍA 4 54 14 










2.3 SISTEMA FINANCIERO MUNICIPAL  
 
2.3.1. Cartera Viterbo, Caldas  
 
Tabla 15. Consolidado Cartera Viterbo Caldas 2006-2010 
PERIODO 2006 2007 2008 2009 2010 
CARTERA NETA 3.232.276.307 3.352.314.049 5.396.038.022 6.351.965.610 7.708.323.035 
CRÉDITOS DE 
VIVIENDA 




307.680.305 329.771.830 386.163.079 537.448.927 567.268.728 









- - - - 47.422.858 
PROVISIÓN CRÉDITO 
DE VIVIENDA 






3.364.223 4.493.185 14.406.563 31.654.280 39.607.645 
PROVISIÓN 
MICROCRÉDITOS 






26.929.646 191.495.506 265.870.843 625.764.222 869.661.907 
Cifras tomas de www.superfinanciera.gov.co 
 
El municipio de Viterbo Caldas tiene un sistema financiero integrado cien por 
ciento por la banca pública, con la presencia del banco BANAGRARIO, y es 





En el anterior cuadro, se hace referencia a un periodo de 5 años atrás partiendo 
de 2006 hasta el año 2010 que hacen un recuento anual de diciembre a diciembre.  
 
El total de la cartera del sistema financiero del municipio de Viterbo Caldas para el 
año 2010 es de $ 7.708.323.035 de pesos, con el cual se ve un aumento del 138% 
con respecto al 2006 y de un 21% con respecto al 2009. El balance de este 
periodo arroja que los microcréditos han sufrido un aumento del 480% con 
respecto al 2006, convirtiéndose en el factor con mayor peso en la cartera en el  
lapso de 5 años, y con respecto al 2009 ha tenido un factor de aumento de 
77,05%. 
 
En segundo lugar se ubica los créditos y leasing comerciales que crecieron un 
94% respecto a las cifras del 2006, y con respecto al 2009 ha tenido un 
crecimiento del 2.08% anual;  en tercer lugar se encuentra los créditos y leasing de 
consumo con un 84% de aumento en comparación con el 2006 y en comparación 
con el 2009 un aumento de 5,55%; en discrepancia se encuentra el crédito de 
vivienda que se desplazado hasta un cuarto lugar, con una disminución de 70% 
con respecto al 2006, lo que lo convierte en el único producto del portafolio de la 
cartera con una caída drástica, con relación al 2009 el año 2010 ha tenido una 
decrecimiento del 10,05%. 
 
Al analizar solo el periodo del 2010 se presenta que los créditos y leasing 
comerciales son los productos con mayor peso en él, con un 57,84% del total de la 
cartera; seguido de los microcréditos con un 49,61%; en tercer lugar se 
encuentran los créditos y leasing de consumo con un 7,36% de la cartera y se 
encuentra en cuarto lugar el crédito de vivienda con un 0,09%. 
 
Al analizar el conjunto de periodos se concluye que el crédito de vivienda desde el 
2006 año tras año hasta llegar al 2010 ha tenido un factor de decrecimiento, lo que 







2.3.2 Captaciones Viterbo Caldas  
 
Tabla 16. Consolidado Cartera Viterbo Caldas Periodo 2006-2010 (cifras en pesos) 





1.074.383.861 1.182.457.433 1.528.803.718,19 725.988.122,14 682.548.750 
DEPÓSITOS 
SIMPLES 
- - - - - 
CERTIFICADOS 
DE DEPÓSITO A 
TÉRMINO 
939.001.927 724.878.130 717.195.000 565.620.000 795.390.811 
DEPÓSITOS DE 
AHORRO 








- - - - - 
CUENTA 
CENTRALIZADA 
- - - - - 
Cifras tomas de www.superfinanciera.gov.co 
 
El sistema Financiero de Viterbo Caldas para el 2010 ha alcanzado una cifra en 
captaciones de $ 4.501.573.787 pesos, logrando alcanzar un 2,47% de aumento 
con respecto al 2006 que obtuvo $4.392.989.491 pesos para ese año. Con 
respecto al 2009 que obtuvo   $3.658.302.223 pesos, el 2010 aumento un 23,05%. 
 
En el periodo de 5 años que comprende el 2006 al 2010, los depósitos de ahorros 
son las captaciones que han tenido un aumento de 27,06%;  las cuentas 
corrientes han sufrido una drástica disminución del 36,47% y los CDT‟S de igual 
forma han obtenido un grado de decrecimiento del 15,29%. 
 
En lo que respecta al periodo del 2010 las captaciones están conformadas en un 
67,16% por depósitos de ahorros, convirtiéndose en la captación con mayor 
importancia, alcanzando un aumento del 27,76% con respecto al 2009; en un 
segundo lugar se encuentran los CDT‟S. con un 17,66% y que respecto al 2009 ha 




cuentas corrientes con un 15,16% de las captaciones del 2010, en relación con el 
2009 es la única en presentar disminución del 5,98%. 
 
En el lapso de tiempo a estudiar, las cuentas corrientes han sufrido un proceso en 
el cual hasta el año 2008 se encontraban en aumento anual de hasta 42%, pero a 
partir del 2009 declinaron hacia una disminución que va hasta el último periodo de 
55,35%. Los CDT‟S  figuran con un grado de disminución para los años que 
comprende 2006 hasta el 2009 de un 39,76%; pero en el último periodo ha sufrido 
un aumento del 40,62% lo que lo convierte en la captación con mayor grado de 
aumento respecto al 2009. 
 
Los depósitos de ahorros son las captaciones más estables del periodo de 5 años, 
permaneciendo con un grado de aumento anual, llegando a si a un máximo de 
27,76%; y que para el último periodo fue de 27.06%. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (Viterbo Caldas) 
 
2.4.1. Características de la Población del municipio de Viterbo Caldas 
 
Con base en estudios realizados por el DANE Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en el año 2005 la población del municipio era de 11.805 
habitantes y para el año 2010 fue de 12.727 teniendo un crecimiento poblacional 
de  7.24%. 
 
2.4.2 Densidad de la Población 
 
Siendo la base la información del DANE, el Municipio de Viterbo, Caldas  se 






2.4.3 Porcentaje de Población Según Rango de Edades 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de la población según edades: 
 
Tabla 17. Consolidado Cartera Viterbo Caldas Periodo 2006-2010 (cifras en pesos) 
EDADES % 
0 a 4 2% 
5 a 9 7,8% 
10 a 14 10,9% 
15 a 19 10,6% 
20 a 24 9,6% 
25 a 29 6,6% 
30 a 34 6,4% 
35 a 39 6,2% 
40 a 44 6,5% 
45 a 49 6,0% 
50 a 54 5,6% 
55 a 59 5,0% 
60 a 64 4,3% 
65 a 69 4,3% 
70 a 74 3,9% 






En el cuadro anterior, el mayor porcentaje de la población se ubica en el rango de 
10 a 14 años de edad con un porcentaje de 10.9% del total, seguidos por los de 






2.4.4 Tasa de analfabetismo, población de 5 años y más - 15 años y más. 
 
Figura .1  Tasa de Analfabetismo municipio de Viterbo Caldas 
 
El 7.5% de la población de 5 años y más y el 7.9% de 15 años y más de Viterbo 
no saben leer ni escribir. 
 
2.4.5 Nivel Educativo municipio de Viterbo Caldas 
Figura  2.  Nivel Educativo del Municipio de Viterbo Caldas 
 
Analfabetis
mo 5 años 





más; 1; 7,9 



























El 46.2% de la población residente en Viterbo ha alcanzado el nivel básica 
primaria y el 3.8% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún 
nivel educativo es el 5.7% 
 
2.4.6 Hogares municipio de Viterbo Caldas 
 
Motivos de habitabilidad 
 
Figura  3.Motivos de Habitabilidad 
 
 
El 9.8% de la población se trasladó al Municipio de Viterbo por dificultad para 
conseguir trabajo, el 27.4% lo hizo por razones familiares, el 55.5% por otra razón 

























Tipo de vivienda 
 
El siguiente grafico muestra los tipos de vivienda que hay en el Municipio 
Figura  4. Tipos de Vivienda existentes en el Municipio de Viterbo Caldas 
 
El 91.4% de las viviendas de Viterbo son Casas. 
 
Servicios con que cuenta la vivienda 
Figura 5. Servicios con que cuenta la vivienda en Viterbo Caldas 
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En Viterbo el 99.4% de las viviendas tienen conexión a energía eléctrica, el 0% 
tiene conexión a Gas Natural, en estos momentos se encuentran realizando obras 
y se prevé que para inicios del año 2012 las viviendas que deseen el servicio lo 
puedan obtener. (GRAJALES, 2009). 
 
Hogares con actividad económica 
 




El 5% de los hogares viterbeños tienen actividad económica en sus hogares, como 


















Figura  7. Establecimientos según actividad económica 
 
El 11.50% de los establecimientos se dedica a la Industria; el 50% al comercio; el 





























Se encuestan los habitantes del municipio de Viterbo Caldas, con el objetivo de 
tener un acercamiento a sus necesidades, opiniones y sobre todo a la viabilidad 
de la creación de la nueva sucursal bancaria de orden privado. 
 
 
3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA A ANALIZAR.  
 
 
Al momento de seleccionar el número correcto de muestras que se debían realizar 
para que la encuesta fuera exitosa, se tuvo en cuenta la Distribución Normal  para 
poblaciones infinitas, ya que aunque se conocía  el número de la población es 
obvio que esté es de amplias proporciones, lo que implica que se tome como 
infinitas. 
 
Según lo anterior se aplicó la fórmula de la Distribución Normal: 
 
n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
Dónde: 
 
 Valor n: Número de la muestra, por tanto, el número de encuestas que se 
debe realizar, o el número de personas que se debe encuestar. 
 
 
 Nivel de Confianza (Z): Mide el nivel de confianza de la encuesta, es 
seleccionada por el analista, en esta ocasión se usara un nivel de confianza 






 Valor N: Es el número de la población a estudiar, en este caso se trata del 
número de habitantes del municipio de Viterbo Caldas para el año 2010, la 
cual está conformada por  12.727 personas. 
 
 
 Valores P y Q: Probabilidad de ocurrencia (P) y probabilidad de no 
ocurrencia (Q), como son desconocidos en este caso, y  la encuesta  se 
realiza sobre diferentes aspectos en que los P y Q son diferentes, es 
conveniente tomar el caso más favorable, aquel que necesite el tamaño 







 Margen de error típico (e): Es el porcentaje de error que existe en los 
resultados,  para el caso utilizaremos un error de 10%. 
 
Siguiendo con la formula se tiene: 
 
 






3.1.1 Análisis del resultado: 
 
 
El valor obtenido para la muestra es 101 encuestas a realizar, con un margen de 
error del 10% y un nivel de confianza del 95%. 
 
 
Aunque el número de encuestas aceptado es de 101, se realizaron 155 encuestas 












3.2.1 Objetivo  General de la Encuesta:  
 
 
Identificar las necesidades, opiniones y comportamientos financieros que tiene la 
población del municipio de Viterbo, Caldas, los cuales son seleccionados como 




3.2.2 Objetivos Específicos de la Encuesta:  
 




 Identificar  los productos financieros más utilizados, para con ellos formar el 
portafolio de la posible nueva  sucursal bancaria. 
 
 
 Identificar el grado de conformismo de la población respecto a la entidad 
bancaria ya existente. 
 
 
 Medir el grado de aceptación que tendría la apertura de una nueva entidad 
financiera en el municipio. 
 
 
 Identificar los horarios y días de atención más acordes para el 
funcionamiento de la nueva entidad bancaria. 
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 Identificar la entidad bancaria que supliría en la totalidad las necesidades 
de la población. 
 
 
 Identificar el ingreso y utilidad de la nueva entidad bancaria, según el 
porcentaje de dinero que manejan la población. 
 
 




 Personas que realizaron la encuesta.  La recolección de las muestras fue 
realizada por Angee Marcela Acosta Ossa y Luz Adriana García, con la 
ayuda de Ingeniero Jaime Espinosa Peña, tutor encargado de guiar la 
realización de la tesis; para que de esta manera se  controlara y  asegurara 
la recolección de los datos de la encuesta. 
 
 
 Personas a las que se les realizo la encuesta. Ya que se trataba de una 
encuesta de orden financiero, el proceso que siguió fue determinar  por 
medio del DANE la distribución de la población según edades y de las 
actividades económicas del municipio, por medio de eso se establecieron 
las edades de influencias para el caso y luego  el número de encuestas 
para cada sector económico. 
 
 
NOTA: No se aplicó la encuesta a personas menores de edad, fundamentándose 
en que los padres de familia son los que en estos casos acercan a la vida 
financiera a sus hijos; las personas  inician una vida financiera normalmente al 
ingresar a la vida laboral, lo que también se consideraría una limitante para los 
menores de edad. 
 
 Lugar de Aplicación de la Encuesta. La encuesta fue realizada en el marco 
del municipio de Viterbo, Caldas, con los permisos necesarios de 







3.2.4 Resultados de la Encuesta 
 
A continuación se muestra a detalle por medio de graficas  los resultados 
arrojados por la muestra recolectada.  
 
¿Tiene productos financieros en alguna entidad financiera? 
 
Tabla 18. Tiene productos financieros en alguna entidad financiera 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 118 76,13% 
NO 37 23,87% 
















Análisis del Resultado. El 76.13% de la población Viterbeña se encuentra 
bancarizada teniendo al menos un producto en una entidad bancaria.  Lo anterior 
significa que el nivel de bancarización es superior al esperado. 
 
¿Qué producto tiene? 
 
Personas con un solo producto 
 
Tabla 19. Personas con un solo producto 






61 61 67,03% 67,03% 
Crédito 11 72 12,09% 79,12% 
Cuenta 
Corriente 
15 87 16,48% 95,60% 
Tarjeta 
Debito 
4 91 4,40% 100,00% 














Figura 9. Personas con un solo producto 
 
 
Personas con más de un producto 







C. Cte - C. de Ahorro 4 4 16,67% 16,67% 
C. Ahorro- C. Cte- Tarjeta 
Debito- Tarjeta Crédito 
2 6 8,33% 25,00% 
C. Cte- Crédito- Tarjeta 
Crédito 
1 7 4,17% 29,17% 
C. Cte- Crédito- Tarjeta 
Crédito-C. Ahorro 
4 11 16,67% 45,83% 
C. Ahorro- C. Cte- Tarjeta 
Debito- Tarjeta Crédito-
1 12 4,17% 50,00% 













C.Cte-Crédito 2 14 8,33% 58,33% 
C. Ahorro - Crédito 3 17 12,50% 70,83% 
C. Ahorro - Crédito- 
Tarjeta Crédito 
2 19 8,33% 79,17% 
C. Ahorro- C.Cte- Crédito 2 21 8,33% 87,50% 
Tarjeta Crédito-Crédito 1 22 4,17% 91,67% 
C. Ahorro-C. Cte- Tarjeta 
Crédito 
1 23 4,17% 95,83% 
C. Ahorro- Tarjeta Debito 1 24 4,17% 100,00% 
TOTAL 24  100,00%  
Fuente: Autor 












Cuenta de ahorro 81 81 51% 51% 
Crédito 26 107 16% 67% 
Cuenta Corriente 32 139 20% 87% 
Tarjeta Debito 8 147 5% 92% 
Tarjeta Crédito 12 159 8% 99% 
Chequera 1 160 1% 100% 
TOTAL 160  100%  
Fuente: Autor 
 








Análisis del Resultado.  Las cuentas de ahorro y corriente son los productos que 
más poseen los habitantes del Municipio. Siguiendo a estos los créditos y tarjetas 
de crédito. 
 
¿Utiliza los servicios ofrecidos por el Banco Agrario en el Municipio de Viterbo? 
 
 
Tabla 22. Utiliza los servicios ofrecidos por el Banco Agrario en el Municipio de Viterbo 
RESPUESTA CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 99 68,75% 
NO 45 31,25% 













Análisis del Resultado: De la población que posee productos financieros el 90% 
utiliza los servicios utilizados por el Banco Agrario, el 10% restante se desplaza a 











Cuenta de Ahorro 20 20 20,20% 20,20% 
Consignaciones 45 65 45,45% 65,66% 
Cuenta Corriente 5 70 5,05% 70,71% 
CDT 1 71 1,01% 71,72% 
Crédito 9 80 9,09% 80,81% 
Tarjeta Debito 1 81 1,01% 81,82% 
Tarjeta Crédito 4 85 4,04% 85,86% 
Pago Pensión 2 87 2,02% 87,88% 
Giros 10 97 10,10% 97,98% 
Cajero 2 99 2,02% 100,00% 










Figura 13. Productos utilizados por los usuarios del Banco Agrario 
 
Análisis del Resultado: De los servicios que más se utilizan en el Banco Agrario 
son las consignaciones, servicio que no requieren de una vinculación con la 
entidad. El 20%, mayor porcentaje, posee una cuenta de ahorro en el Banco. 
 
 
¿Considera que el Banco Agrario ofrece en su portafolio los servicios necesarios 
acordes a las necesidades del Municipio? 
 
Tabla 24. Considera que el Banco Agrario ofrece en su portafolio los servicios necesarios 
acordes a las necesidades del Municipio 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 48 30,97% 
NO 107 69,03% 





Figura 14. Considera que el Banco Agrario ofrece los servicios necesarios para el 
municipio
 
Análisis del resultado. El 69.03% de nuestros entrevistados consideran que los 
productos y servicios que el Banco Agrario ofrece no satisfacen las necesidades 
del Municipio. 
 
¿Está de acuerdo con que una nueva entidad bancaria incursione en el Municipio 
de Viterbo? 
 
Tabla 25. Está de acuerdo con que una nueva entidad bancaria incursione en el Municipio 
de Viterbo 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 152 98,06% 
NO 3 1,94% 












Tabla 26. Por qué está de acuerdo con que una nueva entidad bancaria incursione en el 







Agilidad y Facilidad 
de Transacciones 
9 9 5,92% 5,92% 
Tener más 
cobertura y una 
nueva opción para 
elegir entidad 
bancaria 
16 25 10,53% 16,45% 
El banco que tiene 
presencia en el 
municipio es 
insuficiente 




Para impulsar el 
desarrollo municipal 
26 67 17,11% 44,08% 
Para reducir gastos 
de transporte 
4 71 2,63% 46,71% 
Nuevo Portafolio 
Financiero 
34 105 22,37% 69,08% 
Para mejorar los 
servicios financieros 
ofrecidos por la 
entidad bancaria 
presente en el 
municipio 
47 152 30,92% 100,00% 































Análisis del Resultado: El 98.06% de población se encuentra de acuerdo con 
que una entidad Bancaria incursione en el Municipio Viterbo, sus principales 
razones son mejores servicios (30.92%), nuevo portafolio financiero (22.37%) e 
impulsar el desarrollo del Municipio (17.11%). 
 
 
¿Qué días y horario de atención considera usted que debe manejar la nueva 
entidad bancaria? 
Tabla  27.  Días y Horario de Atención de la nueva Sucursal Bancaria 




Martes a Domingo  
8 am a 12m- 2pm 
a 4 pm 




Lunes a Domingo 
8 am a 12m - 2 pm 
a 4 pm 
5 10 3% 6% 
Lunes a Sábado 8 
am a 12m - 2 pm a 
4 pm 
145 155 94% 100% 
TOTAL 155   100%   
Fuente: Autor 
 
Figura 17. Días y horarios de atención que manejaría la nueva sucursal bancaria. 
 
Análisis del Resultado. La población considera que el horario de la nueva 
sucursal bancaria debe ser amplio, de lunes a sábado de 8:00 AM a 12:00 M – 
2:00PM a 4:00 PM, con un 94%. 
 
 
¿Qué entidad bancaria considera que debe incursionar en el Municipio de Viterbo? 
 











Davivienda 20 91 12,90% 58,71% 
Banco Caja Social 8 99 5,16% 63,87% 
Banco de la Mujer 6 105 3,87% 67,74% 
Banca Mía 2 107 1,29% 69,03% 
Banco Popular 1 108 0,65% 69,68% 
Banco de Bogotá 4 112 2,58% 72,26% 
BBVA 3 115 1,94% 74,19% 
Banco de Bogotá- 
Bancolombia 
9 124 5,81% 80,00% 
Banco Davivienda- 
Bancolombia 
10 134 6,45% 86,45% 
Banco Caja social- 
Banco de Bogotá 
2 136 1,29% 87,74% 
Banco Caja Social- 
Bancolombia 
2 138 1,29% 89,03% 
Banco de la Mujer 
- Banco Caja Social 
1 139 0,65% 89,68% 
Davivienda- BBVA 2 141 1,29% 90,97% 
Davivienda- 
Bogotá 
3 144 1,94% 92,90% 
Davivienda - Banco 
Popular 
1 145 0,65% 93,55% 
Ninguno 1 146 0,65% 94,19% 
Cualquiera 9 155 5,81% 100,00% 













Análisis del Resultado. Los encuestados consideran que la nueva entidad 









¿Cuál es el rango de dinero que manejaría en la nueva entidad financiera? 
 
Tabla  29. Rango de dinero que manejaría en la nueva entidad financiera 




20.000 a 100.000 11 11 7% 7% 
100.000 a 500.000 15 26 10% 17% 
500.000 a 1.000.000 46 72 30% 46% 
1.000.000 a 5.000.000 38 110 25% 71% 
5.000.000 a 10.000.000 15 125 10% 81% 
10.000.000 en adelante 30 155 19% 100% 
TOTAL 155  100%  
Fuente: Autor 
 





Análisis del Resultado. Los rangos de dineros que manejan los Viterbeños se 





3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE 
BRINDARA LA NUEVA OFICINA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
 
Los servicios que prestará la nueva sucursal bancaria serán los  que posea la 
entidad bancaria que patrocine este  proyecto, de igual forma de acuerdo al 
mercado los viables a utilizar son: 
 
 Cuenta Corriente 
 
 Cuentas de ahorros 
 
 Giros y Remesas 
 
 Créditos de fomento 
 






 Tarjetas debito 
 





La oficina contará con el servicio de cajero automático  con el fin de que los 






De igual forma manejara un horario amplio a diferencia de la entidad presente que 
brinda muy pocas horas de servicio, será de lunes a viernes de 8: 00 AM a 11:30 




3.4 LA DEMANDA 
 
En el siguiente aparte se estima la demanda de la nueva oficina en el Municipio de 
Viterbo, Caldas. Para ello se tomó como base la información de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en lo que respecta a las captaciones 
del Municipio. 
 
3.4.1 Cuantificación de la Demanda 
En el siguiente cuadro se aprecia las captaciones del Municipio con corte a 
Septiembre de 2011. 
 
Tabla  30. Captaciones del Municipio con corte a Septiembre de 2011 
Depósitos en cuenta 
corriente bancaria 
Certificados de 




826.756.211 698.596.876 3.129.080.303 4.654.433.390 
Cifras tomadas de www.superfinanciera.gov.co 
Para las captaciones de la nueva oficina se estima sean el 74% de las captaciones 
ya presentes en el Municipio. En el capítulo de ingresos se explica el proceso 
detallado de la estimación de la  demanda. 














3.5 LA OFERTA 
 
La oferta estaría determinada por la entidad Bancaria ubicada en nuestra Zona de 
Influencia. 
A continuación se relaciona el establecimiento en referencia. 
 
3.5.1 Entidades Financieras en el Área de Influencia 
 
Banco Agrario de Colombia 
 
Dirección: Calle 8 No 6-46 
Parqueo: No 
Señalización Externa: Si 
Señalización Interna: Si 
Hall Bancario: Estrecho 
Número de cajas: 2 
En funcionamiento: 2 
Apariencia en General: Buena 
Servicios Adicionales: Ninguno 
Cajero Automático: 1 








4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
La definición del tamaño es uno de los aspectos fundamentales en el estudio 
técnico; el amplio estudio de mercado generó  información básica para la 





El tamaño del proyecto estuvo determinado por el volumen de captaciones y  
colocaciones  que se espera obtener calculados en $6.323.904.302 pesos 
anuales, esto mediante un proceso que es explicado a detalle en el capítulo 8 
“Gastos e ingresos del Proyecto”, se tendrá en cuenta la tasa de intermediación de 




El posible local se encuentra ubicado en la Plaza Central del Municipio ya que es 





























Figura  21. Fotografía 1 ubicación nueva sucursal bancaria 
 







Figura  23. Fotografía 3 ubicación nueva sucursal bancaria 
 
 
Como se observa en las fotografías, la nueva sucursal bancaria estará ubicada en 
marco de plaza de mercado del municipio de Viterbo, Caldas; fue elegido este 
lugar debido a que es el punto de concentración de los viterbeños, es el centro 
donde se ubica el comercio del municipio y además reúne las condiciones 














A partir de la elección del inmueble se prosigue  a obtener las medidas y datos de 
infraestructura necesarios para que este se reestructure, convirtiéndose  en un 
local óptimo que cumpla con los requisitos necesarios para el funcionamiento de la 
nueva sucursal bancaria. 
 
Lo primero que se realizó fueron los planos necesarios para obtener la visión de 
las reformas a realizar, se ejecutaron dos planos: uno con la distribución de cargos 
que se realizaría en la oficina bancaria, y un segundo plano con las medidas 
exactas que estas divisiones tendrían; esto se ve en los planos a continuación 
mostrados.  
 







Tabla 32.  Microlocalización interna 
CONSULTA 
VIRTUAL 
La consulta virtual se encuentra en la parte exterior, a 
la entrada de la oficina. Su objetivo es que los clientes 
puedan comunicarse al  call center y hacer consultas y 
uso de los productos las 24 horas del día. 
CAJERO 
El cajero automático se ubica en la parte derecha al 
lado de la puerta de la oficina, el cajero tendrá servicio 
todos los días las 24 horas. 
GERENCIA 
La gerencia es la primera oficina que se observa ya 
que es la cabeza al mando, además podrá tener 
visualización y por ende control a todo lo que pase en 
la oficina. 
ASESORÍA 
Asesoría estará dividida en dos cubículos debido a que 
se contará con dos asesores, están paralelos a la 
oficina de gerencia y se ubican allí para que sea el 
primer contacto que tienen los clientes. 
CAJAS 
Las cajas serán divididas en dos cubículos, cajero 
auxiliar y cajero principal. Se ubica en la parte del fondo 
con el objetivo que no se congestione la oficina debido 
a las filas.  
BÓVEDA 
La bóveda tendrá entrada por el cubículo del cajero 
principal debido a que él será el responsable del 
manejo de efectivo de la oficina. 
OPERATIVO 
La persona operativa estará ubicada en la parte interna 
de la oficina ya que no tendrá contacto con el público. 
ARCHIVO El archivo se ubica en la parte interna de la oficina. 
BAÑO 
Habrá un baño mixto debido al poco personal en la 
oficina, estará ubicado en la parte interna de la oficina.  
COCINA 
La cocina estará ubicada también en la parte interna de 
la oficina. 
Fuente: Autor 















A partir de esto, se procede a realizar los presupuestos necesarios para obtener  
las modificaciones necesarias; para ello se consultaron dos arquitectos, los cuales 
realizaron un estudio técnico del inmueble y los resultado en cifras se encuentran 











6. ASPECTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 
6.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
1. Acuerdo No 06.Octubre 25 de 2006. Reglamento de investigación de la 
Universidad Libre. Título V, Capítulo I, Investigación en pregrado e 
interinstitucional. 
 
2. Para la creación de una nueva sucursal bancaria los establecimientos 
deben cumplir ciertos requisitos implantados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, ya que esta tiene como función principal el vigilar y controlar dichos 
establecimientos. 
 
Para ello nos basamos en la Circular externa No 007 de 1996. Básica Jurídica. 
Superintendencia Financiera de Colombia. Titulo 1, capítulo VII. Bienes e 
inversiones de las entidades Vigiladas. 
 
A continuación se extracta lo aplicable a nuestro caso: 
 
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES  Y  DEMÁS ACTIVOS FIJOS 
 
Las disposiciones legales que regulan la actividad de las instituciones financieras y 
entidades aseguradoras,  las facultan para adquirir y mantener bienes raíces 
donde estén construidos o se vayan a construir  los edificios necesarios para el 
acomodo de sus negocios.  Así mismo, dichos bienes normalmente requieren de 
inversiones que tienen por finalidad procurar, según el caso, su construcción, 








Por lo anterior, teniendo en cuenta la importancia relativa que representan las 
inversiones arriba mencionadas frente a los activos fijos, así como la circunstancia 
de que, dada su particular naturaleza, las aludidas inversiones deben efectuarse 
exclusivamente con recursos pertenecientes al patrimonio de las instituciones 
vigiladas y no con los dineros recibidos de terceros en ejercicio de su actividad, en 
orden a facilitar el ejercicio de la actividad financiera dentro de las normas legales 
vigentes, y prevenir situaciones que puedan derivar en prácticas no autorizadas o 
inseguras, deberán sujetarse tales operaciones a las siguientes condiciones: 
 
 
 Inversiones en mejoras 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Decreto 2150 de 1995, las 
entidades vigiladas se entienden autorizadas para realizar mejoras en inmuebles. 
En aquellos casos en los cuales el valor de la operación exceda el 50% del 
patrimonio técnico o cuando los activos de la entidad superen el 100% de dicho 
patrimonio, éstas deberán remitir un informe junto con la remisión de los estados 




 Inversiones en adquisición y construcción de inmuebles y otros 
activos fijos 
 
1. Régimen de autorización general 
 
 
Las instituciones vigiladas se entienden autorizadas para efectuar inversiones en 




otros activos fijos, tanto operacionales como no operacionales, siempre que los 
mismos no superen en ningún momento el valor equivalente al 100% del 




Para efectos de lo anteriormente dispuesto, se computarán, los siguientes rubros 
del Plan Único de Cuentas: 
1805 Terrenos 
1810 Construcciones en curso 
1815 Edificios 
1820 Equipo, muebles y enseres de oficina 
1825 Equipo de computación 
1830 Vehículos 
1835 Equipo de movilización y maquinaria 
1840 Silos 
1845 Bodegas 
1850 Importaciones en curso 
1855 Semovientes 
1865 Bienes rurales 
1895 Depreciación y amortización acumulada, disminuida en los valores 
registrados de la cuenta 189548 a la cuenta 189560 
1898 Depreciación diferida 
1899 Provisión Propiedades y equipo 
1965 Bienes de arte y cultura 




199965 Provisión bienes de arte y cultura 
 
 
En todo caso, la Superintendencia Bancaria podrá en cualquier tiempo exigir a las 
entidades vigiladas, cuando lo considere necesario, que sometan al régimen de 
autorización  previa todas las adquisiciones y construcciones de bienes inmuebles 
y otros activos fijos que pretendan realizar, por razón de su situación financiera, 
por el incumplimiento reiterado de disposiciones legales, o por otra circunstancia 
atendible. 
2. Régimen de autorización previa 
 
 
En cualquiera de los siguientes supuestos, se requerirá obtener la previa 
autorización de la Superintendencia Bancaria para efectuar adquisiciones o 
construcciones de inmuebles u otros activos fijos: 
 
 Tratándose de entidades sometidas a vigilancia especial o que se 
encuentren adelantando programas de recuperación, saneamiento o 
adecuación de capital, la SBC determinará, en cada caso, si requerirán 
obtener de manera individual y previa autorización para adquirir o construir 
inmuebles u otros activos fijos.  
 
 
 En el evento en que alguna de las inversiones tengan un valor superior al 
veinte  por ciento (20%)  del monto correspondiente al capital pagado y 
reservas  de la institución interesada en llevarla a cabo. 
 
 
 Cuando la operación se vaya a celebrar con miembros de  junta directiva, 
otros administradores, el Revisor Fiscal, accionistas que posean el cinco 
por ciento  (5%)  o más del capital, así como con el cónyuge o con 
parientes de cualquiera de éstos dentro del segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, o con sociedades 
vinculadas a la institución financiera o de las que sean socios las personas 
antes relacionadas, siempre que en este último caso posean, conjunta o 






 Cuando se trate de inversiones en construcción de inmuebles, y en el 
proyecto correspondiente se prevea la posibilidad de enajenar a terceros 
alguna o algunas de las unidades resultantes. 
 
 
 Cuando la entidad no hubiere cumplido, durante los tres (3) meses 
anteriores al de la realización de la inversión proyectada, las disposiciones 
legales relativas a la relación de activos ponderados por nivel de riesgo 
frente a patrimonio técnico, capital mínimo, margen de endeudamiento, 
relación de inversiones en filiales y activos fijos a capital y reservas 
patrimoniales, relación entre mercancías depositadas con certificado de 
prenda y capital pagado y reserva legal y margen de solvencia según el 
caso.    
 Cuando la inversión se vaya a realizar en desarrollo de planes de 
modernización o programas de cambio de la imagen institucional con 
motivo de modificaciones en la razón social, o por razón de la fusión de 
entidades, o cualquiera otra, caso en el cual deberá someterse a la 
autorización de esta entidad la ejecución del programa en su totalidad, aún 
cuando su costo, a más de inversiones en activos operacionales y no 
operacionales, involucre otros gastos significativos. 
 
 
3) Información a remitir 
En el evento en que, de conformidad con lo establecido en esta circular, resulte 
necesario obtener la autorización previa de la Superintendencia Bancaria, las 
solicitudes respectivas deberán contener: 
 
 Razones que justifican la inversión proyectada; 
 
 
 Ubicación y/o descripción de los bienes objeto de la inversión; 
 
 
 Tratándose de construcciones se especificará el tipo de obras a adelantar, 





 Descripción y valor estimado de la inversión. Para el evento de adquisición 
de bienes deberá acompañarse copia del último avalúo comercial, 
practicado con antelación máxima de un (1) año contado desde la fecha de 
presentación de la solicitud; 
 
 Indicación de la fuente de los recursos que se emplearán en su realización, 
la forma de pago y su financiación, si fuere el caso.   
 
 
 Firma del representante legal y  número  del acta de junta directiva o del 




 La reforma a la Circular Externa 007 de 1996 permite establecer las 
reformas a los criterios que establece la Superintendencia Financiera de 
Colombia para la apertura, traslado, conversión o cierre de oficinas; para 
ello se cita la reforma al capítulo cuarto de la antes mencionada circular: 
 
 
Capítulo  Cuarto: Régimen de Oficinas 
 
 
 Apertura, Traslado, Cierre y Conversión de Oficinas 
 
 
La apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas de las entidades vigiladas 




1.1 Políticas y criterios para la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas 
 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas de las 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera deberá 
necesariamente obedecer al conocimiento integral que los directores y 
administradores tengan acerca de los mercados potenciales, de la situación de 
competencia en las zonas correspondientes, de la capacidad operativa de la 




estructura económica y financiera, conocimiento éste que deberá 
fundamentarse en estudios técnicos de factibilidad.  
 
 
Las determinaciones se adoptarán bajo la responsabilidad de los 
administradores de las entidades en desarrollo de las políticas que sobre la 




1. Régimen de autorización general. 
   
 
Las entidades vigiladas, con excepción de aquellas sometidas al régimen de 
autorización individual previsto en el numeral 1.3 del presente Capítulo, pueden 
abrir, trasladar o cerrar sus oficinas, sucursales o agencias, sin la autorización 
previa de la SFC, cuando reúnan los siguientes requisitos: 
 
 
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 2150 de 1995. 
 
 
b. Contar con las seguridades necesarias para la oportuna y correcta 
prestación del servicio al público. 
 
 
Prueba del cumplimiento de los requisitos anteriores deberá permanecer en la 
Presidencia, o en la Secretaría General de la entidad, o en el órgano que haga 
sus veces, a disposición de esta Superintendencia. 
 
 
Todas las aperturas, traslados o cierres de oficinas, sucursales o agencias 
deben ser informadas a esta Superintendencia con destino a la oficina de 
Registro, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al hecho, 
debiendo remitirse al efecto copia del certificado del registro mercantil que 
acredite la apertura del nuevo establecimiento de comercio, o el traslado o 








1.3 Régimen de autorización individual 
 
Tratándose de entidades sometidas a vigilancia especial o que se encuentren 
adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de 
capital, la SFC determinará, en cada caso, si requerirán obtener de manera 
individual y previa autorización para la apertura, traslado o cierre de sus 
oficinas.    
 
 
a. Condiciones de la solicitud: En los eventos en que se haga necesaria la 
autorización individual antedicha, la entidad interesada deberá presentar 
solicitud escrita que contenga al menos, la siguiente información: 
1) Exposición de las razones que justifican la apertura o traslado que se 




2) Ubicación precisa del nuevo establecimiento de comercio o de la zona 
respectiva, su naturaleza  (sucursal o agencia), así como la descripción y 
delimitación geográfica de su área de influencia: 
 
 
 Participación de instituciones afines en el área de influencia proyectada; 
 
 
 Naturaleza de la oficina proyectada; 
 
5) Indicación de los siguientes aspectos: 
 
- Inversión estimada para su instalación 
- horario básico de funcionamiento  
- horarios adicionales o extendidos  
- Medidas de seguridad que se adoptarán  
- Servicios que se pretenden prestar al público  







b. Información a la Superintendencia Bancaria con posterioridad a la apertura 
o el traslado de oficinas: Dentro de las dos semanas siguientes a la apertura o  
traslado de una oficina, deberá informarse a la Superintendencia Bancaria 
sobre tal circunstancia y adjuntarse certificación de la Cámara de Comercio 
correspondiente que acredite el registro respectivo, lo cual deberá surtirse 
dentro del término que al efecto señale esta entidad en el acto de autorización.  
 
 
En caso de no llevarse a cabo la apertura o traslado de la oficina dentro del 
término indicado, la entidad deberá informar tal hecho igualmente a esta 
Superintendencia, solicitando la prórroga del término inicialmente concedido en 




1. Naturaleza de las oficinas.   
 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de 
Comercio, las oficinas de las instituciones vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria sólo pueden tener la calidad de sucursales o agencias, en los términos 
de las disposiciones mencionadas. 
 
 
En consecuencia, cuando se pretenda abrir oficinas que tengan por objeto la 
prestación de servicios restringidos, la naturaleza de la correspondiente oficina 
deberá ajustarse a alguna de las categorías citadas, sin perjuicio de que 
puedan tales oficinas ofrecer sus servicios de manera transitoria y temporal 
mediante el traslado de recursos humanos o técnicos para la prestación de sus 
servicios por fuera del local de las mismas, caso en el cual deberá informarse 
previamente a la Superintendencia Bancaria, indicando el tipo de servicio que 
se ofrecerá, la oficina responsable de las operaciones que se realicen, y el 
período en el cual se operará a través de esta modalidad.  
 
 
Cuando se adopte la decisión de instalar nuevos cajeros automáticos deberá 
informarse a la Superintendencia Bancaria con no menos de quince días 
hábiles de antelación a la fecha en la que se proyecte inaugurar el servicio 






1.5 Conversión de oficinas. 
 
 
Toda modificación que se efectúe a la naturaleza jurídica de una oficina en 
funcionamiento deberá ser previamente informada a la Superintendencia 
Bancaria, indicándose la nueva dependencia contable o administrativa de la 
oficina objeto de conversión. 
 
 
1.6 Cierre de oficinas. 
 
 
El cierre de oficinas podrá adoptarse dentro del sistema de autorización 
general. En consecuencia, los mismos podrán hacerse conforme a la decisión 
adoptada por el órgano social competente, para lo cual solo deberá procurarse 
que en la localidad donde se desea cerrar la oficina continúe la prestación del 
servicio por parte de otra entidad financiera. De esta decisión deberán ser 
informados por escrito y con una antelación no inferior a treinta días (30) 
comunes todos los clientes de la oficina que se va a cerrar, con indicación 
expresa de los trámites a seguir respecto de los depósitos y las obligaciones 
contraídas por cada uno de ellos, y durante el mismo tiempo se informará a 
través de cualquier medio publicitario al público en general. 
 
 
2. UTILIZACIÓN DE REDES DE OFICINAS 
 
 
Para efectos de lo previsto en el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, norma que contempla la posibilidad de que las sociedades de 
servicios financieros, las entidades aseguradoras, sociedades de capitalización 
e intermediarios de seguros contraten el uso de la red de oficinas de los 
establecimientos de crédito para la promoción y gestión de sus operaciones, 
deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones: 
 
 
2.1 Independencia operativa de los servicios 
 
 
Los funcionarios de los establecimientos de crédito no pueden participar en las 
labores de promoción y gestión que las sociedades de servicios financieros, las 




seguros adelanten en los establecimientos de crédito en uso de su red de 
oficinas, salvo para el caso de negocios y operaciones de los Fondos Comunes 
Ordinarios, evento en el cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 5o. 
del Decreto 2239 de 1991. Para tal efecto, deberán ubicar su propio personal en 
las labores de gestión y promoción  de sus operaciones. 
 
 
Así mismo debe tenerse presente que corresponderá a los establecimientos de 
crédito que faciliten su red de oficinas, el deber de garantizar la existencia de 
una rigurosa independencia tanto locativa como operativa que evite cualquier 




2.2 Identificación locativa del servicio 
 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 93 Ibídem, cuando las 
sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de pensiones 
y de cesantía, las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y 
los intermediarios de seguros acuerden con un establecimiento de crédito la 
utilización de su red de oficinas, deberán adoptar las medidas necesarias para 
que el público las identifique como una persona autónoma e independiente del 
establecimiento de crédito.  
 
 
Además, el área para la ubicación del personal dependiente de las entidades 
usuarias de la red deberá adecuarse de forma tal que se garantice una 
apropiada independencia de las demás áreas propias del establecimiento de 
crédito, así como estar identificada con un aviso que se destaque frente a los 
demás del local en donde se encuentra ubicada, en el cual se indicará de 
manera clara y completa la razón o denominación social de la entidad usuaria o 
la sigla que la identifique de conformidad con sus estatutos sociales, 
acompañada siempre de la denominación genérica del tipo de entidad. 
 
 
2.3 Comprobantes de las Operaciones 
 
En los comprobantes de las transacciones que adelanten los establecimientos 




incluirse en forma destacada y claramente legible, en letra de molde y en 
negrilla la siguiente leyenda: 
 
 
ADVERTENCIA: EL (LA)  (aquí el nombre del establecimiento de crédito) 
ACTÚA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE  (aquí el nombre de la 
entidad usuaria) Y, POR LO TANTO, NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN 
FRENTE AL CLIENTE RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL NEGOCIO 
QUE DA ORIGEN A ESTA TRANSACCIÓN. 
 
 
Los comprobantes a que hace referencia el anterior ordinal deberán contener 




2.4 Contratos sobre fondos comunes ordinarios. 
 
 
Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, a través de sus 
propios funcionarios y de su red de oficinas, por cuenta de una sociedad 
fiduciaria o mediante los cuales se efectúe la vinculación de fideicomitentes a 
un fondo común ordinario, deberán tener impreso en la carátula del mismo con 
caracteres destacados, en letra de molde y en negrilla la siguiente leyenda: 
 
 
EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA RED DE 
OFICINAS DE(L) (LA)  (aquí el nombre del establecimiento de crédito), 
ESTE(A) ACTÚA EN NOMBRE Y POR CUENTA DE  (aquí el nombre de la 
Sociedad Fiduciaria) Y NO ASUME RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN 
FIDUCIARIA ENCOMENDADA POR EL CLIENTE A ELLA.  SUS 
OBLIGACIONES SE LIMITAN AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS 
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR  (aquí el nombre de la sociedad 
fiduciaria)  PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DICHA RED.  SOBRE 
LOS RECURSOS QUE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS RECIBEN, 
DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DEL USO DE LAS REDES DE OFICINAS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, LA LEY NO CONTEMPLA AMPARO DEL 










Cuando los establecimientos de crédito faciliten su red de oficinas para la 
realización de negocios propios de las sociedades comisionistas de bolsa, 
deberán atenderse todas las previsiones prescritas en el presente capítulo, sin 
perjuicio de las normas e instrucciones especiales que a tales entidades les 
sean aplicables. 
 
2.6.  Redes de distribución y promoción de productos de las entidades 
administradores del sistema general de pensiones 
 
 
Las redes de distribución y la promoción de los productos de las entidades 
administradoras del sistema general de pensiones cualquiera que sea su 
modalidad, entre ellas la utilización de redes de oficinas de establecimientos de 
crédito, se sujetarán a las siguientes instrucciones específicas: 
 
 
a. Destinatarios: las previsiones contenidas en el Decreto 720 de 1994 son 
destinatarias las entidades administradoras del sistema general de pensiones, 
cualquiera que sea su modalidad, es decir, que las mismas comprenden a las 
administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a las 
sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. 
 
 
Igualmente son sus destinatarios los entes habilitados para la explotación de 
planes de pensiones y complementarios y las entidades aseguradoras de vida 
que cuenten con capacidad legal para la explotación de planes alternativos de 
pensiones, según lo prevé el Decreto 876 de 1994. 
 
 
b. Exclusividad: conforme al inciso tercero del artículo 4°. del Decreto 720 de 
1994, la labor de promoción de los vendedores personas naturales, con o sin 
vinculación laboral, se desarrolla  en beneficio de la sociedad administradora 
del sistema general de pensiones con la cual se hubiere celebrado el respectivo 
convenio. Es sancionable por la respectiva sociedad, en los términos 






Sin embargo, mediando autorización expresa por parte de la respectiva 
sociedad administradora del sistema general de pensiones, el vendedor podrá 
desarrollar su labor en beneficio de entidades distintas a aquella con la cual 
celebró originalmente el convenio respectivo, con excepción de la posibilidad -
por parte de las entidades administradoras del sistema general de pensiones- 




c. Entidades habilitadas para la distribución: La distribución de productos 
puede efectuarse por conducto de instituciones financieras, intermediarios de 
seguros -sujetos o  no a supervisión permanente- y por entidades distintas a 
unas y otros, siempre que cuenten con capacidad legal para el ejercicio del 
comercio, caso este último en el cual es menester la autorización previa que 




En los eventos de distribución por conducto de instituciones financieras o 
intermediarios de seguros no es indispensable la obtención previa de 
autorización impartida por la Superintendencia Bancaria para la celebración de 
los respectivos convenios. 
 
 
d. Convenios: Los convenios que se celebren para la promoción de los 
servicios que prestan las entidades administradoras del sistema general de 
pensiones mediante la utilización de las redes de oficinas de las demás 
instituciones financieras, se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 
 
a)  Los convenios aludidos, cuyo propósito consiste en la precisión de las 
condiciones bajo las cuales se realizarán las operaciones de recaudo, pago y 
traslado de los correspondientes recursos, quedarán a disposición de la 
Superintendencia Bancaria en las propias instalaciones de la respectiva 
sociedad, sin que sea  indispensable su remisión a esta entidad. 
 
 
b)  Los convenios podrán prever actividades a desarrollar respecto de los 
afiliados y de los trabajadores, tales como promoción, vinculación y, en general, 
labores de asesoría, comprendiendo el empleo y diligenciamiento de 




cuando menos, la información a que hace alusión el artículo 9° del decreto 720 
de 1994, y su modificación será procedente, entre otros motivos, cuando los 
costos de los mismos o algunas de sus previsiones  afecten a los afiliados. 
 
 
c) En ningún caso los costos que genere el empleo de las instituciones 
financieras por parte de las sociedades administradoras, podrán ser 
trasladados, directa o indirectamente, a los afiliados, conforme lo señala el 
inciso 2 del artículo 8° del decreto citado en el literal anterior. 
 
 
d) En cualquier caso, las instituciones financieras deberán disponer lo 
pertinente para la separación de las actividades propias de su objeto respecto 
de aquellas derivadas de la gestión de los aludidos convenios. 
e. Información a los usuarios: En desarrollo de los deberes que se le imponen 
a los promotores de las sociedades administradoras de pensiones, estos tienen 
que informar de manera oportuna, amplia y suficiente a los posibles afiliados 
acerca de la integridad de los aspectos que sean relevantes para la toma de la 
correspondiente decisión de afiliación, según lo señala el artículo 12  del 
Decreto 720 de 1994, para lo cual deberán sujetarse a los parámetros técnicos 
definidos por cada sociedad administradora, como elementos de referencia para 
el suministro de información al momento de afiliación. 
 
 
La omisión de esta obligación implica para el promotor la posibilidad de  
suspensión de la actividad correspondiente, y para la sociedad administradora 
en cuyo beneficio se haya efectuado la labor de afiliación la asunción de los 
respectivos perjuicios, sin que ello impida la posibilidad de repetición con que 
cuenta la sociedad administradora respecto del promotor. 
 
 
En todo caso, en desarrollo de los objetivos señalados en el artículo 325, 
numeral 1, literales c) y e) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en 
particular la necesidad de garantizar la  eficiencia en la prestación del servicio y 
de prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan generar la pérdida de 
confianza en el público, establece esta Superintendencia como práctica no 
autorizada omitir el suministro de la información oportuna, amplia y suficiente a 
la cual tiene derecho el afiliado, tanto al momento de su vinculación como 
durante la vigencia de la misma, con ocasión de las prestaciones debidas por 





Las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones, cualquiera 
que sea su modalidad, deberán disponer lo pertinente para que 
fundamentalmente en las áreas de capacitación  se difunda con suficiencia la 
calificación de no autorizada la práctica consistente en no informar 
adecuadamente a los posibles afiliados al momento de efectuar la respectiva 
labor de promoción para su vinculación y, en general, acerca de las sanciones 
que corresponden por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 
les son propias a los promotores. 
 
 
f. Libertad de selección del asegurador de la renta vitalicia: Las sociedades 
administradoras y, en su caso, los promotores deberán sujetarse a lo previsto 
en el Decreto 719  de l994 y las normas que lo desarrollen, cuando se trate de 
cumplir con la obligación de asesoría acerca de la selección de la entidad 
aseguradora de vida del contrato de renta vitalicia, cualquiera que sea su 
modalidad, que prevé el literal b) del artículo 60  de la Ley 100 de 1994 y el 
literal j) del artículo 14 del Decreto Ley 656 de l994. 
 
 
2.7 Instrucciones aplicables de manera específica a los promotores de las 
sociedades administradoras del sistema general de pensiones. 
 
 
a. Remuneración: La remuneración de los promotores de las sociedades 
administradoras del sistema general de pensiones, consiste en el 
reconocimiento de la comisión que se hubiere pactado por su labor de 
mediación en la afiliación, con prescindencia expresa de cualquier otra 
consideración vinculada con circunstancias de naturaleza distinta a la labor de 
mediación, entendida ésta como la gestión que sea suficiente para lograr la 
afiliación a una determinada sociedad administradora de pensiones. 
La comisión constituye la medición de una labor específica y omite legalmente 
el reconocimiento de una gestión cuya evaluación se efectúe en términos de 
volumen, pues el encargo de mediación ha de atender elementos objetivos 




La comisión debe corresponder a una labor idónea y suficiente que sea 







b. Mecanismos de información sobre promotores: Con sujeción al principio de 
protección del derecho a la intimidad, las Sociedades Administradoras del 
Sistema General de Pensiones podrán disponer mecanismos privados de 
difusión acerca de los promotores que empleen, con el fin de constatar la 
existencia de inhabilidades, incompatibilidades, sanciones contractuales 
precedentes y, en general, cualquier información que resulte relevante para la 
operatividad de las redes de distribución del mencionado sistema. 
 
 
c. Prohibiciones aplicables a los promotores: En virtud de lo previsto en el 
artículo 17 del Decreto 720 de 1994, serán aplicables respecto de los 
promotores de las sociedades administradoras del sistema general de 
pensiones las mismas facultades con que cuenta la Superintendencia Bancaria 
respecto de los intermediarios de seguros. 
 
 
Por tanto, en virtud de tal remisión, resultan aplicables entre otras 
disposiciones,  las previstas en el artículo 207 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, en particular la contenida en su numeral 3, que prevé como 
prohibiciones la cesión de comisiones a favor del afiliado, el ofrecimiento de 
beneficios no garantizados o la exageración de los mismos, así como la 
sugestión tendiente a dañar negocios celebrados por competidores, el hacerse 




Régimen Sancionatorio: En virtud de lo previsto en el artículo 21 del Decreto 
720 de 1994, el régimen sancionatorio aplicable a los promotores de las 
sociedades administradoras del sistema general de pensiones es el previsto en 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo cual resultan aplicables las 










6.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 













La sucursal bancaria estará conformada por un equipo de trabajo integrado de 
seis cargos directos discriminados en dos cajas, dos asesores comerciales, un 
gerente de oficina y un jefe operativo; la nómina se completa con dos empleados 








MISIÓN DEL CARGO: Administrar la oficina de tal manera que genere ganancias 
y mayor participación en el mercado. 
 













 Ser  la cabeza de la oficina en relación a todos los temas que se deriven de 
las funciones diarias realizadas por los empleados. 
 Ofrecimiento de productos y servicios a clientes representativos. 
 Cumplir las metas de captaciones y colocaciones de la Oficina. 
 Aprobación y negación de Sobregiros a clientes de la Oficina. 
 Aprobación de cheques en Canje de los clientes de la oficina. 
 Trabajo de campo para nuevos clientes para la oficina. 
 Creación de garantías para créditos. 
 Control a transacciones inusuales realizadas por los clientes. 
 Cobro de cartera a clientes representativos. 
 Las demás funciones derivadas del cargo. 
 
Nivel de Estudios: 





MISIÓN DEL CARGO: Garantizar que la oficina administrativa y operativamente 
se encuentra acorde a la necesidades de la compañía. 
 
FUNCIONES: 
 Abrir y cerrar las operaciones del día. 
 Garantizar que los procesos operativos realizados en la oficina sea de 
acuerdo a la norma establecida por la empresa. 
 Seguimiento sobregiros clientes. 
 Aprobación de contabilidad de la oficina. 
 Realizar backup al servidor de la oficina. 
 Arqueo de efectivo a cajero principal. 
 Arqueo de Títulos Valores a los asesores. 





 Responsable de envío de canje de devolución. 
 Correspondencia. 
 Seguimiento garantías de la oficina. 
 Custodia de Chequera de Gerencia. 
 Custodia de claves de tarjetas. 
 Manejo agenda gerencia. 
 Provisión del cajero automático en compañía del cajero principal. 
 Responsable de las novedades con el personal. 
 Responsable llaves de oficina. 
 Las demás funciones derivadas del cargo. 
  
 














 Atención personalizada a los clientes  de la oficina. 
 Trabajo de campo para obtener clientes. 
 Apertura de productos: Cuentas de ahorro, Corriente, CDT. 
 Colocación de Créditos. 
 Cobro de cartera. 
 Responsable de archivo comercial de la oficina. 
 Responsable de las chequeras, talonarios y tarjetas debito y crédito, 
incluyendo su contabilización en el sistema.  
 Las demás funciones derivadas del cargo. 
 
 












 Recibo de consignaciones. 
 Pago de cheques. 
 Pago de Giros. 
 Pago intereses CDT. 
 Pago dividendos. 
 Recibo de pago de servicios públicos y privados. 
 Recibo de declaraciones DIAN. 
 Responsable de firma en declaración de operaciones en efectivo para 
transacciones superiores a  $10.000.000. 
 Ofrecimiento del servicio de escolta a los clientes y usuarios. 
 Punteo diario de movimientos del Cajero Principal. 
 Microfilmar diariamente movimiento propio. 
 Archivo de movimiento de la oficina. 
 Cobro de cartera una vez a la semana. 
 Responsable de almacén de la oficina. 
 Control del Kardex de las entradas y salidas del almacén. 
 Responsable de la contabilidad y control físico de los adhesivos DIAN. 
 Entrega diaria de efectivo al cajero principal. 
 Responsable de los sellos de la caja. 
















 Recibo de consignaciones. 
 Pago de cheques. 
 Pago de Giros. 
 Pago intereses CDT. 
 Pago dividendos. 
 Recibo de pago de servicios públicos y privados. 
 Recibo de declaraciones DIAN. 
 Responsable de firma en declaración de operaciones en efectivo para 
transacciones superiores a  $10.000.000. 
 Ofrecimiento del servicio de escolta a los clientes y usuarios. 
 Punteo diario de movimientos del Cajero 1. 
 Microfilmar diariamente movimiento propio. 
 Cobro de cartera una vez a la semana. 
 Provisión del cajero automático de la oficina. 
 Responsable del efectivo existente. 
 Responsable de Bóveda. 
 Responsable de los sellos de la caja. 
 Recibo de efectivo de la transportadora. 














7. INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
 
El objetivo de este capítulo es determinar las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha del proyecto, teniendo en cuenta los muebles y equipo 
necesario, enseres y gastos administrativos que son indispensables para el 
funcionamiento de la sucursal; y se establecerá la depreciación  teniendo en 
cuenta la vida útil de los activos. 
 
Para el estudio se tomaran dos alternativas de inversión, diferenciándose una de 
la otra solo en el modo de adquisición del local en el que se establecerá la nueva 
sucursal bancaria, la primera alternativa manejara el alquiler del local donde se 
ubicara la sucursal bancaria y la segunda alternativa contemplara la idea de la 
compra del inmueble; se realizará un paralelo entre ellas que arrojará la alternativa 
con mayor utilidad final, y por ende la más apropiada para aplicar al proyecto.  
 
Se establecerá todo el estudio teniendo en cuenta los precios del año 2011, y es 
de anotar que cualquiera de las dos opciones se estudiará en un periodo cero o 
pre operativo. 
 
7.1  PRIMERA ALTERNATIVA. 
 
 
Se procede al alquiler del inmueble en el que se dará apertura al proyecto, por un 
valor de $6.693,44 pesos por metro cuadrado, dando un total de $1.200.000 pesos 
mensual, y $14.400.000 pesos anuales  (precios del año 2011). 
 
 
 El contrato se dará  por periodos anuales que al culminarse darán la posibilidad 








7.1.1 Muebles y Equipos. 
 
 
Al tratarse de un proyecto que se iniciara de ceros, se procede a realizar un 
inventario de lo que se requiere para la apertura y buen funcionamiento de una 
sucursal bancaria, teniendo en cuenta lo observado en las entidades financieras 
ya existentes a nivel nacional. 
 
De acuerdo con la información recopilada se realizará una división del inventario 
en enseres y en equipos tecnológicos. 
 
 Muebles y Enseres. 
 
 
Se realizó el respectivo inventario de muebles y enseres en la tabla que se enseña 
a continuación, reflejando el valor unitario de cada artículo y el valor total parcial 
de la inversión requerida para la iniciación del proyecto. 
Tabla 33.  Inventario Parcial Muebles y Enseres 




1 Silla Gerencia $400.000 $400.000 
3 Silla Operativa, Asesoría $180.000 $540.000 
1 Escritorio Gerencia $550.000 $550.000 
3 Escritorio Operativa, Asesoría $400.000 $1.200.000 
1 Archivador corredizo Gerencia, Caja, Asesoría, Operativa $3.000.000 $3.000.000 
1 Mesa de juntas gerencia $400.000 $400.000 
2 Cofre Caja $350.000 $700.000 
2 Escritorio con divisores Caja $150.000 $300.000 
12 Sillas de espera grupo x 3 Asesoría $250.000 $1.000.000 
4 Sillas para clientes Gerencia, Asesoría $55.000 $220.000 
12 Unifilas Caja $55.000 $660.000 
2 Sillas Caja $180.000 $360.000 
2 Archivadores de 12 Gavetas Caja $30.000 $60.000 
1 Mesa en Aluminio Cafetería $200.000 $200.000 
4 Sillas Cafetería $33.000 $132.000 
1 cafetera Cafetería $70.000 $70.000 
1 Lavaplatos Cafetería $70.000 $70.000 
1 Microondas Cafetería $140.000 $140.000 
5 Gabinetes Cafetería $350.000 $350.000 




1 Dispensador de agua Sala de asesoría $250.000 $250.000 
7 Basurero Pequeño Asesoría, Operativa, Caja, Gerencia, 
Cajero Automático 
$20.000 $140.000 
3 Basurero Mediano Sala Asesoría, Cafetería, Caja $80.000 $240.000 
TOTAL $7.283.000 $11.052.000 
Fuente: Autor 
 
 Equipos Tecnológicos. 
 
 
Se agruparon en la siguiente tabla todos los elementos tecnológicos necesarios 
para el buen funcionamiento de la sucursal bancaria, teniendo en cuenta las 
cualidades específicas de cada equipo para el mejor resultado. 
 
Tabla 34.  Equipos Tecnológicos. 
CANTIDAD ARTICULO AREA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
7 Cámara de seguridad Gerencia, Caja, Asesoría, 
Operativa, Cajero Automático 
$150.000 $750.000 
4 Sensores de 
Movimiento 
Gerencia, Cajero, Caja, 
Operativa 
$100.000 $400.000 
1 Cajero Automático Cajero Automático $9.578.500 $9.578.500 
1 Teléfono consulta 
virtual 
Consulta Virtual $50.000 $50.000 
3 Teléfonos  Gerencia, Asesoría, Operativa $55.000 $165.000 
1 Nevera Cafetería $450.000 $450.000 
1 Digiturno Sala de asesoría $380.000 $380.000 
3 Aire Acondicionado  Oficina $1.870.000 $1.870.000 
3 Computador de mesa Gerencia, Asesoría $3.449.000 $10.347.000 
2 Impresora Láser 
Multifuncional 
Gerencia, Asesoría $7.779.400 $15.558.800 
TOTAL $23.861.900 $39.549.300 
Fuente: Autor 
 
Al agrupar las tablas antes mencionadas en una sola, arrojó como resultado total 
un inventario general que se muestra con sus respectivos valores unitarios y total 






Tabla 35.    Inventario General. 
CANTIDAD ARTICULO AREA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Silla  Gerencia $400.000 $400.000 
3 Silla Operativa, Asesoría $180.000 $540.000 
1 Escritorio Gerencia $550.000 $550.000 
3 Escritorio Operativa, Asesoría $400.000 $1.200.000 
1 Archivador corredizo Gerencia, Caja, Asesoría, 
Operativa 
$3.000.000 $3.000.000 
1 Mesa de juntas gerencia $400.000 $400.000 
7 Cámara de seguridad Gerencia, Caja, Asesoría, 
Operativa, Cajero Automático 
$150.000 $750.000 
4 Sensores de 
Movimiento 
Gerencia, Cajero, Caja, 
Operativa 
$100.000 $400.000 
2 Cofre Caja $350.000 $700.000 
1 Cajero Automático Cajero Automático $9.578.500 $9.578.500 
1 Teléfono consulta 
virtual 
Consulta Virtual $50.000 $50.000 
2 Escritorio con divisores Caja $150.000 $300.000 
12 Sillas de espera grupo x 
3 
Asesoría $250.000 $1.000.000 
4 Sillas para clientes Gerencia, Asesoría $55.000 $220.000 
12 Unifilas Caja $55.000 $660.000 
3 Teléfonos  Gerencia, Asesoría, Operativa $55.000 $165.000 
2 Sillas  Caja $180.000 $360.000 
2 Archivadores de 12 
Gavetas 
Caja $30.000 $60.000 
1 Mesa en Aluminio Cafetería $200.000 $200.000 
1 Nevera Cafetería $450.000 $450.000 
4 Sillas Cafetería $33.000 $132.000 
1 cafetera Cafetería $70.000 $70.000 
1 Lavaplatos Cafetería $70.000 $70.000 
1 Microondas Cafetería $140.000 $140.000 
5 Gabinetes Cafetería $350.000 $350.000 
1 Vajilla Cafetería $70.000 $70.000 
1 Digiturno Sala de asesoría $380.000 $380.000 
1 Dispensador de agua Sala de asesoría $250.000 $250.000 
3 Aire Acondicionado  Oficina $1.870.000 $1.870.000 
7 Basurero Pequeño Asesoría, Operativa, Caja, 
Gerencia, Cajero Automático 
$20.000 $140.000 
3 Basurero Mediano Sala Asesoría, Cafetería, Caja $80.000 $240.000 
3 Computador de mesa Gerencia, Asesoría $3.449.000 $10.347.000 
2 Impresora Láser 
Multifuncional 
Gerencia, Asesoría $7.779.400 $15.558.800 






7.1.2 Obras Civiles. 
 
 
La primera etapa del proyecto está comprendida por las obras civiles  que se 




El recuadro  del edificio que se va a utilizar es la planta baja de un inmueble 
ubicado en marco de la plaza principal del municipio de Viterbo caldas, que 
comprende un espacio de 179.28 m2. 
 
 
Al referirse a un edificio de más de 20 años,   de los cuales en 10 años no se ha 
utilizado para ningún proyecto comercial es imprescindible que sea sometido a 
diversas modificaciones de tipo hidráulicas, eléctricas y civiles, que se 
especificaran a continuación. 
 
 
 Obras Previas a la Construcción. 
 
 
Antes de la iniciación de las obras civiles es necesario que se obtengan ciertos 
requisitos para legalizar la construcción, para ello se realizó el presupuesto 




















    MEDIANA MENOR MTR
S. 
TOTAL 
1 PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS  
$ 34.585 $ 42.495 179,2
8 
6.200.424,82 
1,1 Levantamiento Topográfico o 
arquitectónico según tipo de obra. 
$ 2.581 $ 4.647   0,00 
1,2 Honorarios por Estudios Técnicos 
eléctricos, hidráulicos, sanitarios y de Aire 
Acondicionado, Incluye Planos 
$ 7.034 $ 9.741   0,00 




1,4 Levantamiento de planos e información 
Previa 
$ 4.829 $ 4.957   0,00 
1,5 Trámites de Licencia de Construcción $ 5.672 $ 9.639   0,00 
1,6 Elaboración de estudios de Vulnerabilidad 
Sísmica, cálculos de reforzamiento 
estructural, extracción de núcleos, 
muestras de estructura, análisis de 
comportamiento del suelo para el 
inmueble. 
$ 7.565 $ 6.970   0,00 
2 PLIEGOS $ 5.226 $ 6.857 179,2
8 
936.963,01 
2,1 Elaboración de Pliego de Obras civiles $ 3.175 $ 4.131   0,00 
2,2 Elaboración de Pliego de sistema 
eléctrico y cableado estructurado 
$ 2.052 $ 2.726   0,00 
3 INTERVENTORÍA DE OBRA $ 13.227 $ 14.803 179,2
8 
2.371.309,67 
3,1 Visitas periódicas  $ 3.488 $ 4.062   0,00 
3,2 Control de obra $ 3.488 $ 4.062   0,00 
3,3 Control de cronograma $ 3.488 $ 4.062   0,00 
3,4 Elaboración de actas INICIALES, 
PARCIALES Y FINALES  
$ 1.308 $ 1.239   0,00 
3.5 Elaboración de presupuesto estimado.  $ 1.454 $ 1.377   0,00 
  TOTAL MT2 $ 53.038 $ 64.155   9.508.697,49 
  CANTIDAD MT2         
  TOTAL EN PESOS CON IVA $ 53.038 $ 64.155   11.790.784,89 








 Obras Eléctricas. 
 
 
El edificio no ha sufrido ninguna modificación de las redes eléctricas desde su 
construcción, por lo que se hace necesario que se realice un cambio completo de 
ellas, para que la instalación de los sistemas externos e internos de la entidad 




Para calcular el costo del cambio de las redes eléctricas se realizó un inventario 




Tabla 37. Obras Eléctricas 




SUBTOTAL    $ 77.647.829 61.330.499,88 
      
ADMINISTRACION  7%   4.293.134,99 
IMPREVISTOS  10%   6.133.049,99 
UTILIDAD  7%   4.293.134,99 
      
IVA SOBRE UTILIDAD  16%   9.812.879,98 
      
TOTAL GENERAL OBRA ELECTRICA     85.862.699,83 
Fuente: Luis Evelio Hincapié 
El costo total del cambio de las redes eléctricas para el inmueble que será la  
posible sede para la nueva sucursal bancaria es de $85.862.699,83  pesos 
colombianos.  
 
 Obras Hidráulicas  y Civiles. 
 
 
Al igual que las obras en las redes eléctricas también se deben cambiar en su 
totalidad las redes hidráulicas, por lo que se realizó un presupuesto en el que van 
incluidas las obras civiles posteriores, obras hidráulicas, obras de comunicación y 
obras de remodelación  del inmueble. 
 
Tabla 38. Obras Hidráulicas y Civiles 
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 
 
117.695.031,07 
ACTIVIDAD % TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 9% 10.592.552,80 
IMPREVISTOS 10% 12.828.758,39 
UTILIDAD 8% 9.415.602,49 
SUBTOTAL CON A. I. U.  150.531.944,74 
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD 16% 1.506.496,40 
T O T A L  152.038.441,14 




Este conjunto de  obras civiles tiene un costo total de $152.038.441,14 pesos 
colombianos, para cifras totales se realizó el siguiente cuadro resumen de obras: 
 
Tabla 39. Valor Total de  la Obra 
VALOR TOTAL OBRA 
ACTIVIDAD TOTAL 
Actividades Previas a la Construcción  11.790.784,89 
Obras Civiles 152.038.441,14 




El valor total de la obra del inmueble es de $249.691.925,86 pesos colombianos, 
valores del año 2011. 
 
 
7.1.3 Otros  Diferidos 
 
 
De igual forma que las obras civiles, existen gastos en el proyecto que se deben 
pagar por anticipados y que se van a agrupar en esta categoría, tales como 
registros notariales, publicidad, seguros, que  se expresaran en el siguiente 
cuadro. 
 
La prima de del seguro es concretado en 0.2% del valor del inmueble, siguiendo 
esto tendrá un valor anual de $400.000 pesos y para establecer la prima de los 
bienes dentro del inmuebles se estipula un porcentaje de 0.25% del valor total de 
los inmuebles, siendo así la prima será de $750.733 pesos; la totalidad de la prima 




La publicidad para el proyecto se le asignara un presupuesto de $ 9.000.000  
pesos, que serán destinados a la fabricación y distribución de folletos, avisos 
publicitarios, cuadros institucionales y en la realización de campañas para 
publicitar la institución financiera.                                                                                                             
Tabla 40. Diferidos 
CONCEPTO VALOR 
Prima Seguro 1.150.733 
Publicidad 9.000.000 
Registros notariales 1.849.267 
TOTAL DERIVADOS $12.000.000 
Fuente: Autor 




Para el cálculo de la depreciación se estableció la vida útil del activo por medio del 




Se establecerá la depreciación por un lapso de tiempo de 5 años contados desde 
su iniciación, para determinar el tiempo de vida útil de cada activo se tuvo en 
cuenta el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989 del estatuto Tributario Colombiano5. 
 
 
Tabla  41.   Depreciación Primera Alternativa 
CONCEPTO VIDA UTIL VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Muebles y Enseres 10 $11.052.000 $1.105.200 $1.105.200 $1.105.200 $1.105.200 $1.105.200 
Equipo Tecnológico 5 $39.549.300 $7.909.860 $7.909.860 $7.909.860 $7.909.860 $7.909.860 
Obras Civiles 10 $249.691.926 $24.969.193 $24.969.193 $24.969.193 $24.969.193 $24.969.193 
TOTAL $33.984.253 $33.984.253 $33.984.253 $33.984.253 $33.984.253 
Fuente: Autor 
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7.2  SEGUNDA ALTERNATIVA 
 
 
Se manejara como segunda alternativa para el desarrollo del proyecto, realizar la 
compra del inmueble en el que se localizara la nueva sucursal bancaria. 
 
 
El precio  inmueble para el año 2011 es de $ 200.000.000 pesos, equivalente a $ 







La depreciación de la segunda alternativa es similar a la de la primera solo difiere 
en que en esta se incluye el valor del inmueble para establecer la cuota anual. 
 
  
Tabla 42.  Depreciación segunda alternativa 
CONCEPTO VIDA UTIL VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inmueble 20 200.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Muebles y 
Enseres 
10 11.052.000 1.105.200 1.105.200 1.105.200 1.105.200 1.105.200 
Equipo 
Tecnológico 
5 39.549.300 7.909.860 7.909.860 7.909.860 7.909.860 7.909.860 
Obras Civiles 10 249.691.926 24.969.193 24.969.193 24.969.193 24.969.193 24.969.193 

















8. GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO. 
 
En este capítulo se estudiará los gastos que produciría el proyecto y se 
determinará  los ingresos que  arrojara el proyecto, siempre teniendo en cuenta las 
dos alternativas que se han nombrado en el capítulo anterior. 
 
Se determinara el resumen de los gastos mensuales, trimestrales, y anuales del 




Se tendrán en cuenta los necesarios para el desarrollo del proyecto, 
clasificándolos según las dos alternativas planteadas anteriormente.  
 
 
Para la cobertura de los gastos se emplearan dos desembolsos; el primer 
desembolso se realizara por el 70% de la totalidad de estos y se efectuara dos 
meses antes de  la etapa de construcción y adecuación del local; para el segundo 
desembolso se aportara el 30% del dinero estimado y tendrá como fecha de 




8.1.1 Primera Alternativa.  
 
Se tendrán en cuenta los gastos generados por el proyecto si el inmueble en que 




La apertura de la sucursal bancaria en municipio de Viterbo Caldas tendrá un 
equipo de trabajo de seis personas, esto debido a que su población es de 12.727 






El pago de cada empleado se asignara por promedio de los pagos que realizan 
cinco entidades bancarias, ya que el proyecto no tiene identificado aun la entidad 
bancaria que incursionara en el municipio de Viterbo Caldas. 
 
A continuación se establecerán los cargos y a su vez el valor que significaran 
mensual, trimestral y anualmente para la entidad bancaria teniendo en cuenta la 
liquidación de las prestaciones sociales, parafiscales y deducción para efectos del 
año 2011 . 
 
 
Tabla 43. Nómina de la Nueva Sucursal Bancaria 





Salario Básico 950.000 
1.438.817 4.316.452 17.265.807 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 1.013.600 
Deducción Salud 4% 40.544 
Deducción pensión 4% 40.544 
Salud 8.5% 80.750 
Pensión 12% 114.000 
ARP 7.439 
Cesantías 84.433 
interés Cesantías 10.136 




SENA 2% 19.000 
ICBF 3% 28.500 




Salario Básico 900.000 
1.366.761 4.100.282 16.401.129 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 963.600 
Deducción Salud 4% 38.544 
Deducción pensión 4% 38.544 
Salud 8.5% 76.500 






interés cesantías 9.636 




SENA 2% 18.000 
ICBF 3% 27.000 




Salario Básico 1.300.000 
1.873.469 5.620.407 22.481.628 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 
 
total devengado 1.300.000 
Deducción Salud 4% 52.000 
Deducción pensión 4% 52.000 
Salud 8.5% 110.500 
Pensión 12% 156.000 
ARP 10.179 
cesantías 108.290 
interés Cesantías 13.000 




SENA 2% 26.000 
ICBF 3% 39.000 




Salario Básico 1.300.000 
1.873.469 5.620.407 22.481.628 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 
 
total devengado 1.300.000 
Deducción Salud 4% 52.000 
Deducción pensión 4% 52.000 
Salud 8.5% 110.500 
Pensión 12% 156.000 
ARP 10.179 
cesantías 108.290 
interés cesantías 13.000 







SENA 2% 26.000 
ICBF 3% 39.000 




Salario Básico 3.790.000 
5.461.883 16.385.648 65.542.592 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 
 
total devengado 3.790.000 
Deducción Salud 4% 151.600 
Deducción pensión 4% 151.600 
Salud 8.5% 322.150 
Pensión 12% 454.800 
ARP 29.676 
cesantías 315.707 
interés cesantías 37.900 




SENA 2% 75.800 
ICBF 3% 113.700 




Salario Básico 700.000 
1.078.535 3.235.604 12.942.417 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 763.600 
Deducción Salud 4% 30.544 
Deducción pensión 4% 30.544 
Salud 8.5% 59.500 
Pensión 12% 84.000 
ARP 5.481 
Cesantías 63.608 
interés Cesantías 7.636 




SENA 2% 14.000 
ICBF 3% 21.000 





Salario Básico 1.050.000 






Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 1.113.600 
Deducción Salud 4% 44.544 
Deducción pensión 4% 44.544 
Salud 8.5% 89.250 
Pensión 12% 126.000 
ARP 8.222 
Cesantías 92.763 
interés Cesantías 11.136 




SENA 2% 21.000 
ICBF 3% 31.500 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
42000 
TOTAL $14.675.864 $44.027.591 $176.110.365 
 Fuente: Autor 
 
 
La nómina del proyecto es de $ 14.675.864 pesos mensuales, $44.027.591pesos 
trimestrales y $176.110.365 pesos anuales. 
 
 
Gastos Operacionales de Administración 
 
 Se tendrán en cuenta los gastos operacionales necesarios para el óptimo 
funcionamiento del proyecto, gracias a la observación de la sucursal bancaria ya 
existente en el municipio.  
 
 
Los gastos tendrán un total mensual de $ 14.030.000 pesos, trimestral de 










                Tabla 44. Gastos Primera Alternativa 
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Servicios públicos $1.256.000 $3.768.000 $15.072.000 
Vigilancia $920.000 $2.760.000 $11.040.000 
Arrendamiento $1.200.000 $3.600.000 $14.400.000 
Cafetería $350.000 $1.050.000 $4.200.000 
Papelería $304.000 $912.000 $3.648.000 
Transporte valores $10.000.000 $30.000.000 $120.000.000 






En el proceso de planeación del proyecto es imposible garantizar que están 
previstas todas las situaciones que lo afectan económicamente, por lo que es de 
suma importancia agregar a los costos un porcentaje monetario que se presume 
servirá para cubrir estas situaciones. 
 
Este porcentaje estará dado por el 10% del total de los gastos generales  
 
 
Capital de Trabajo 
 
El siguiente cuadro contiene el resumen de la totalidad de los gastos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, clasificados en tres periodos mensual, trimestral y 
anual.  
            Tabla 45.    Capital de Trabajo Primera Alternativa 
CONCEPTO MES TRIMESTRE ANUAL 
Nomina 14,675,864 44,027,591 176,110,365 
Gastos Operacionales 14,030,000 42,090,000 168,360,000 
depreciación 2,832,021 8,496,063 33,984,253 
SUBTOTAL 31,537,885 94,613,654 378,454,617 
Imprevistos (10%) 3,153,788 9,461,365 37,845,462 






Resumen de Costos de Inversión. Se calcula las inversiones fijas requeridas 
para financiar los costos que generaría el proyecto en año cero. 
 
 
   Tabla 46.     Inversión Fija Primera Alternativa 
CONCEPTO Año 1 
Muebles y Enseres 11.052.000 
Equipo Tecnológico 39.549.300 
Obras Civiles 249.691.925,86 
Diferidos 12.000.000 
TOTAL INVERSION FIJA 312.293.226 
         Fuente: Autor 
 
 
La inversión necesaria para el año cero en la primera alternativa es de                      
$ 312.293.226 pesos. 
 
8.1.2  Segunda Alternativa 
 
 
Se tendrán en cuenta los gastos generados por el proyecto si el inmueble en que 
se localizara fuera comprado para su funcionamiento. 
 
 
Gastos Operacionales de Administración 
 
Se tendrán en cuenta de nuevo en esta alternativa los gastos operacionales, ya 
que el valor del arrendamiento del inmueble no será necesario en esta segunda 
opción, disminuyendo así los gastos. 
 
 
En el siguiente cuadro se mostrara los gastos operacionales de esta segunda 






Tabla 47.  Gastos de la Segunda Alternativa 
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Servicios públicos $1.256.000 $3.768.000 $15.072.000 
Vigilancia $920.000 $2.760.000 $11.040.000 
Transporte valores $10.000.000 $30.000.000 $120.000.000 
Cafetería $350.000 $1.050.000 $4.200.000 
Papelería $304.000 $912.000 $3.648.000 










 Al modificar los gastos operacionales en la segunda alternativa, salta a la vista 
que aunque el porcentaje se mantenga estable para las dos opciones en 10%, la 
cantidad monetaria de los imprevistos cambian de igual forma. 
 
Capital de Trabajo. Debido a los antes mencionados cambios, el total de los 
gastos de igual forma se ven afectados. 
 
 
Tabla  48.  Capital de Trabajo Segunda alternativa 
CONCEPTO MES TRIMESTRE ANUAL 
Nomina 14,675,864 44,027,591 176,110,365 
Gastos Operacionales 12,830,000 38,490,000 153,960,000 
depreciación 3,665,354 10,996,063 43,984,253 
SUBTOTAL 31,171,218 93,513,654 374,054,617 
Improvistos (10%) 3,117,122 9,351,365 37,405,462 







Resumen Costos de la Inversión. La siguiente tabla nos enseña la totalidad de 
los costos de la inversión requerida para el año cero de la segunda alternativa. 
 
Tabla 49. Inversión Fija Segunda Alternativa 
CONCEPTO Año 1 
Inmueble 200.000.000 
Muebles y Enseres 11.052.000 
Equipo Tecnológico 39.549.300 
Obras Civiles 249.691.925,86 
Diferidos 12.000.000 
TOTAL INVERSIÓN FIJA 512.293.226 
                        Fuente: Autor 
 
El total de la inversión para el primer año  en la segunda inversión tiene un total de 




8.2 INGRESOS  
 
Los ingresos del proyecto se obtuvieron con base  en el porcentaje adquirido de 
las captaciones y colocaciones de la banca privada, conseguidos mediante  el 
siguiente proceso. 
El departamento de Caldas está integrado  por 27 municipios, según datos del 
censo del año 2005 realizado por el DANE cada uno de estos municipios para 
proyección al año 2010 tendrá  el  siguiente número de habitantes descritos en 









 Tabla 50.   Municipios de Caldas y Nº de Habitantes 








LA DORADA 75.011 



















Tomado de www.dane.gov.co. 
 
Partiendo de allí, se clasificaron los municipios con un número de habitantes 
similar hasta un 10% por encima y  10% por debajo del proyectado para el 
municipio Viterbo, Caldas, quedando un estimado de población que es enseñado 




Tabla 51.  Clasificación de municipios 10% por debajo, 10% por encima de la población 
de Viterbo, Caldas 
10% por debajo Nº Habitantes Viterbo 10% por encima 
11454,3 12727 13999,7 
                       Fuente: Autor 
 
 
Se establece que los municipios con población desde 11.454 habitantes hasta 
14.000 habitantes,  serán tomados para el ejercicio como semejantes al municipio 
de Viterbo, Caldas. A partir de estas bases, se establecerá las entidades 
bancarias con las que cuentan cada uno de los municipios seleccionados y  sus 
captaciones - colocaciones, cifras tomadas de la superintendencia financiera para 




Tabla 52.  Captaciones municipios similares a Viterbo Caldas 
MUNICIPIOS 
















ARANZAZU 12.111 13.642.700.019 DAVIVIENDA 75% 10.179.710.207 BANAGRARIO 25% 3.462.989.812 
FILADELFIA 11.872 4.954.084.327 DAVIVIENDA 100% 4.954.084.327 
   
PACORA 13.472 11.386.002.614 DAVIVIENDA 74% 8.407.429.034 BANAGRARIO 26% 2.978.573.580 




Tabla  53. Cartera municipios similares a Viterbo Caldas 
MUNICIPIOS 
















ARANZAZU 12.111 12.229.396.542 DAVIVIENDA 40% 4.939.227.107 BANAGRARIO 60% 7.290.169.435 





PACORA 13.472 11.791.203.245 DAVIVIENDA 37% 4.312.350.347 BANAGRARIO 63% 7.478.852.898 
Cifras tomadas de www.superfinanciera.gov.co 
 
 
Se seleccionan los dos municipios que cuentan con dos entidades bancarias, 
debido a que el objetivo es proyectar los ingresos de la nueva sucursal bancaria 
que permitiría que el municipio de Viterbo, Caldas contara con dos entidades 






Se establecerá un promedio de la participación de la banca privada y un promedio 
de la banca pública, basándose en el porcentaje de participación que cada entidad 
financiera tiene en el municipio. A partir de esto, se estableció   que la nueva 
sucursal de orden privado tendrá un promedio de 74% de las captaciones del 




Tabla 54. Captaciones promedio municipios 
MUNICIPIOS 
















ARANZAZU 12.111 13.642.700.019 DAVIVIENDA 75% 10.179.710.207 BANAGRARIO 25% 3.462.989.812 
PACORA 13.472 11.386.002.614 DAVIVIENDA 74% 8.407.429.034 BANAGRARIO 26% 2.978.573.580 
PROMEDIO PARTICIPACION 74% 26% 




Tabla 55. Cartera municipios promedio  municipios 
MUNICIPIOS 
















ARANZAZU 12.111 12.229.396.542 DAVIVIENDA 40% 4.939.227.107 BANAGRARIO 60% 7.290.169.435 
PACORA 13.472 11.791.203.245 DAVIVIENDA 37% 4.312.350.347 BANAGRARIO 63% 7.478.852.898 
PROMEDIO PARTICIPACION 38% 62% 




La cartera establecida para el nuevo proyecto es de un promedio de 38% de la 
totalidad de ellas. 
 
 
Obtenidos estos promedios, procedemos a establecer el ingreso proyectado del 
proyecto, teniendo en cuenta que para 09 de septiembre según cifras de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el municipio de Viterbo Caldas tiene las 
cifras reflejadas en la siguiente tabla: 
 
Tabla  56. Captaciones y colocaciones informe  sep. 2011 
MUNICIPIO Nº   HABITANTES TOTAL $ 
Viterbo 12.727 CAPTACIONES 4.654.433.390 
COLOCACIONES 7.455.742.779 




De acuerdo a las cifras antes mencionadas la nueva sucursal bancaria manejaría 
el 74% de la totalidad de las captaciones que significarían $3.454.906.258 pesos y 
un 38% de la cartera siendo $2.868.998.044 pesos para el 2011. 
 
Para un total de ingresos de $6.323.904.302 pesos anuales. Para hallar el 
verdadero ingreso como ganancia de la entidad bancaria, a los ingresos se le 
asignaron  el margen de intermediación bancaria del 30 de septiembre de 20116. 
 
 
8.3  RESUMEN INVERSIÓN E INGRESOS 
 
 
A continuación se enseña el consolidado de los ingresos e inversión del proyecto, 
teniendo en cuenta las dos alternativas ya antes mencionadas  y con un periodo 
de vida útil de la sucursal bancaria de  cinco (5)  años. 
 
 
8.3.1  Primera Alternativa 
 
Tabla 57.  Flujo de Caja Primera Alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 
TOTAL  INGRESOS 
 
149,351,788 194,696,723 240,041,658 285,386,593 330,731,528 
EGRESOS 
      
Inversión Fija 312,293,226 
     
Operacionales 
 
416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
TOTAL  EGRESOS 312,293,226 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,226 -266,948,291 -221,603,356 -176,258,421 -130,913,487 -85,568,552 
Fuente: Autor. 
Si se observa el proyecto en la primera alternativa arrojaría en el primer año un 
saldo negativo de $ -266,948,291 pesos, esto debido a que se le descuenta a los 
ingresos iniciales la inversión fija y los gastos operacionales en el primer año; el 
segundo año arroja un  ingreso negativo de  $ 221,603,356 pesos ya que el saldo 
negativo del primer año es descontado en el flujo del segundo año, este proceso 
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es consecutivo para los siguientes años pero  la inversión fija ya no se tendrá en 
cuenta,  el ingreso negativo que será de $-176,258,421 pesos, para el cuarto año 
tendrá un saldo negativo de $-130,913,487 pesos, el quinto año culminara el 




8.3.2  Segunda Alternativa. 
 
 
Tabla 58.  Flujo de Caja Segunda Alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 
TOTAL  
INGRESOS  
-50.648.212 -463.277 49.721.658 99.906.593 150.091.528 
EGRESOS 
      
Inversión Fija 512.293.226 
     
Operacionales 
 
411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
TOTAL  
EGRESOS 
512.293.226 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
INGRESOS - 
EGRESOS 




 La segunda alternativa arroja un saldo negativo de $-462.108.291 pesos, 
descontándole la inversión inicial fija y los debidos gastos operacionales del año; 
para el segundo año el flujo tiene un saldo negativo de $411.923.356 pesos, 
debido a que se le descuenta el saldo negativo que arrojo el primer año; siguiendo 
el proceso del año anterior el tercer año arrojo un saldo negativo de $361.738.421 
pesos debo a al descuento del saldo anterior a los ingresos del tercer año, este 














El presente capitulo presentara la evaluación del proyecto, la cual se realizara 
tomando un conjunto de indicadores que medirán sus resultados  en el área 
financiera, económica- social respecto al municipio, y ambiental. 
 
9.1 Objetivo de la Evaluación 
Medir los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, su capacidad, 
beneficios y el grado de conexión de todos ellos, y por último estudiar  los 
resultados que arroje la evaluación, para con ellos tomar las decisiones 
necesarias. 
 
9.2  Evaluación Financiera 
 
En esta evaluación se tendrá en cuenta la importancia de tener el valor neto de los 
ingresos y egresos traídos a la actualidad, previendo el valor cronológico del 
dinero en el tiempo, y seleccionando con ello una adecuada toma de decisiones 
de inversión o financiamiento para comprobar si la inversión cumple con el objetivo 
de maximizar la inversión; para este propósito se utilizara el valor presente neto, la 
relación beneficio- costo y la tasa interna de retorno. Igual que todo el proceso 
anterior se tendrá en presente las dos alternativas que maneja el proyecto. 
 
9.2.1 Valor Presente Neto 
 
 Al trasladar los valores de los flujos de cada año a tiempo presente por un método 
cronológico como es  el valor presente neto, se logró que los ingresos y egresos 
del proyecto fueran obtenidos sin los posibles interés que a través del tiempo 
ganarían.  
 
El proyecto contara con una tasa de descuento  para calcular el valor presente de 
los flujos de un 40% anual, tasa que fue obtenida mediante el estudio de las 




podría ser utilizados, los riesgos de cada una de ellas y las tasas de interés entre 
estas.  
Para este indicador se especificaran las dos alternativas. 
 
Primera Alternativa.  
En la siguiente tabla se resumen los flujos de caja por un periodo de vida útil de 5 
años, contiene los valores traídos a valor presente a lo largo de periodos anuales 
con una tasa de 40% anual, y se encontrara el valor presente neto del proyecto. 
 
Tabla 59.  Valor presente Neto Primera Alternativa. 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                    
2015 
AÑO  5                     
2016 
Factor de VP 
40% 
1.00 0.71429 0.51020 0.36443 0.26031 0.18593 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 
TOTAL  
INGRESOS  
149,351,788 194,696,723 240,041,657 285,386,592 330,731,527 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 312,293,225 
     
Operacionales 
 
416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
TOTAL  
EGRESOS 
312,293,225 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 






-312,293,225 -266,948,291 -221,603,356 -176,258,421 -130,913,486 -85,568,551 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,225 -190,677,350 -113,062,936 -64,234,118 -34,077,854 -15,910,140 





Como se puede observar el proyecto en la primera alternativa, nos arrojaría un 
valor presente neto negativo de $-730,255,626 pesos, lo que significaría que el 
proyecto no crea  valor, el proyecto no es viable y no alcanzaría a cubrir la tasa 




El siguiente cuadro enseña el valor presente neto de los flujos de caja de la 
segunda alternativa, en un periodo de cinco años, con una tasa de 40% anual. 
 
Tabla 60. Valor Presente Neto Segunda Alternativa  
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 
TOTAL  
INGRESOS  
-50.648.212 -463.277 49.721.658 99.906.593 150.091.528 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 512.293.226 
     
Operacionales 
 
411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
TOTAL  
EGRESOS 
512.293.226 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 






-512.293.226 -462.108.291 -411.923.356 -361.738.421 -311.553.487 -261.368.552 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -330.077.351 -210.164.978 -131.828.871 -81.099.929 -48.597.413 





En la segunda alternativa, el  proyecto arroja un valor presente neto negativo de 
los flujos de caja de $1.314.061.767 pesos, el VPN es negativo indicando que el 
proyecto no crea valor y por ende no es viable. 
 
9.2.2   Relación Beneficio – Costo.  
Para establecer cuanto ganaría el inversionista por pesos invertido, se utilizara el 
indicador beneficio- costo, usando los datos de las tablas de Valor Presente Neto 




Se traerán de nuevo los datos presentados en la tabla de valor presente neto. 
Tabla 61.  Valor presente Neto Primera Alternativa. 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                    
2015 
AÑO  5                     
2016 
Factor de VP 
40% 
1.00 0.71429 0.51020 0.36443 0.26031 0.18593 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 461,645,014 
TOTAL  
INGRESOS  
149,351,788 194,696,723 240,041,657 285,386,592 330,731,527 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 312,293,225 
     
Operacionales 
 
416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
TOTAL  
EGRESOS 
312,293,225 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 










VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,225 -190,677,350 -113,062,936 -64,234,118 -34,077,854 -15,910,140 
VP NETO $ -730,255,626 
Fuente: Autor. 
La totalidad de los Ingresos traídos a valor presente es de $429, 276,500 pesos y 
la de los egresos es de $1, 159, 532,126 pesos, en un periodo de cinco años a 
una tasa de descuento de 40% anual. 
 
A partir de estos datos y teniendo en cuenta que: 




Beneficio / Costo = $429, 276,500 / $1, 159, 532,126 
 
Indicador Beneficio / Costo = $0.370215271 
 
Lo que indica que el inversionista por cada peso que destinen al proyecto 
recuperaría solo 37 centavos, esto permite concluir que el proyecto no tiene grado 












Tabla 62.  Valor Presente Neto Segunda Alternativa  
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 461.645.014 
TOTAL  
INGRESOS  
-50.648.212 -463.277 49.721.658 99.906.593 150.091.528 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 512.293.226 
     
Operacionales 
 
411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
TOTAL  
EGRESOS 
512.293.226 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 






-512.293.226 -462.108.291 -411.923.356 -361.738.421 -311.553.487 -261.368.552 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -330.077.351 -210.164.978 -131.828.871 -81.099.929 -48.597.413 
VP NETO -1.314.061.767 
Fuente: Autor. 
 
La totalidad de los ingresos netos es de $35.620.166 y la de los egresos netos es 
de $1.349.681.934, a una tasa de 40% anual y por un periodo de cinco años. 
 
Siguiendo el proceso beneficio / costo se tendrá que: 
 
Beneficio / Costo =  $35.620.166/ $1.349.681.934 
 




Gracias a esto se puede concluir que por cada peso que el inversionista invierta 
recuperaría 2 centavos, esto significa que el proyecto no es viable en la segunda 
alternativa, con una tasa de descuento de 40% anual. Esto nos indica que los 
ingresos no superan a los egresos en este lapso de cinco años. 
 
 
9.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
 
El proyecto en las dos alternativas arrojo en el Valor Presente Neto, saldos 
negativos; razón por la cual no se consideró pertinente realizar el cálculo de la 
Tasa Interna de Retorno. 
 
 
Como se puede observar en los flujos de caja de cada una de las alternativas de 
inversión, los ingresos son superados ampliamente por los egresos, razón por la 
cual el Valor Presente Neto de cada opción es negativo. 
 
 
Lo anterior indica que en ninguna de las dos alternativas crea valor, ninguna tiene 




9.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 
La evaluación económica y social tiene como objetivo medir la eficiencia de los 
recursos invertidos en el proyecto, teniendo como base el impacto sobre el 
bienestar Municipal. De igual forma busca medir los efectos del proyecto sobre la 
distribución del ingreso, la generación de riqueza, el consumo y la producción.  
 







9.3.1  Beneficios Socioeconómicos con el Proyecto 
 
• Mayores y mejores opciones de servicios financieros para la población, 
teniendo variedad y posibilidad de escoger los productos que requieren de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
• Apoyo al Municipio con le presencia de un ente que brinde posibilidades de 
financiación para los diferentes  proyectos que se desarrollan en el Municipio. 
 
• Generación de empleos directos e indirectos, disminuyendo la tasa de 
desempleo y generando mayor movimiento de la economía Municipal. 
 
• Aumento de bancarización en la población. 
 
• Disminución en el desplazamiento hacia los demás Municipios para hacer 
uso de los productos financieros, dinero que podrá utilizarse en satisfacer otras 
necesidades financieras. 
 
• Dadas las características de este proyecto, se encuentra acorde con los 
planes de desarrollo económico y social en la medida que fortalece el sistema 
financiero del país, cumpliendo así con uno de los fines del estado: El crecimiento 
económico. 
 
• Los ingresos que perciban los habitantes del municipio, por créditos 
obtenidos y provenientes de sus salarios, contribuirán a aumentar la demanda de 
los bienes y servicios, y por ende generando crecimientos de la economía. 
 
• La nueva entidad bancaria entraría en economías de escala en la medida 




9.3.2 Costos económicos con el proyecto 
 
• La puesta en marcha del proyecto requiere de personas calificadas para 
realizar las actividades propias de la oficina bancaria, de igual forma estas serán 
capacitadas con el fin de que su trabajo este guiado a la misión y visión de la 
empresa. 
 
• Las captaciones que tendrá la oficina bancaria serán producto de los 
ingresos de las familias y empresarios del municipio, disminuyendo la demanda de 
productos y servicio del resto del mercado. 
 
• El sector público procurará apoyar este proceso con la capacitación de la 
población en el tema de la bancarización y demás labores debido al crecimiento 
de la economía, para ello utilizará dineros provenientes de los pagos realizados 
por la población de sus impuestos.    
 
• La entidad que decida patrocinar este proyecto, incurrirá en mayores costos 
por concepto de aportes parafiscales y tributarios, que muy seguramente serán 
trasladados a los clientes de la entidad financiera. 
 
• Se incurrirá en gastos para realizar la promoción de la nueva sucursal 
bancaria, publicidad e inauguración. 
 
9.3.3 Costos socioeconómicos sin el proyecto 
 
• No se generaría más empleo debido a que no se fomentaría el progreso del 





• Las unidades familiares y los empresarios no alcanzarían mayores niveles 
de utilidad, al no aumentar la posibilidad de acceder a mejores y mayores servicios 
financieros. 
• La población viterbeña continuaría destinando parte de sus recursos para el 
desplazamiento a los municipios aledaños con el objetivo de hacer uso de los 
productos financieros. 
 
• Los dineros correspondientes a los desplazamientos no podrían ser 
utilizados para satisfacer otras necesidades económicas de la población. 
 
• No se fortalece el sistema financiero del  país  y se iría en contravía de uno 
de los fines de la nación: Crecimiento económico. 
 
• No se percibirían nuevos ingresos lo que no generaría aumento en la 
demanda de productos y servicios, congelando así el crecimiento económico. 
 
• La nueva sucursal no entraría en economías de escala. 
 
9.3.4 Beneficios económicos sin el proyecto 
 
 
• No se entrarían en costos de contratación y capacitación del personal. 
 
• El gobierno no utilizarían recursos a la capacitación de la población  
pudiendo utilizarlos en otras necesidades de la población. 
 
• Las familias no ahorrarían y utilizarían los dineros para la compra de otros 





• La entidad que decida patrocinar este proyecto, no incurrirá en costos por 
concepto de aportes parafiscales y tributarios. 
 
• No se incurrirá en gastos para realizar la promoción de la nueva sucursal 
bancaria, publicidad e inauguración. 
 
 




Durante la ejecución y con las labores cotidianas que prestará la nueva sucursal  
Bancaria se tendrán en cuentas las siguientes consideraciones ambientales. 
 
• Utilización de materiales con procesos acreditados. 
 
• Reciclaje, campañas cero papel 
 
• Eficiencia en el manejo de agua 
 
• Planes de ahorro de energía 
 
• Utilización de intranet y correo electrónico para comunicación interna, con el 
fin de reducir el consumo de papel utilizado en la generación de memorandos y 
documentos afines. 
 





• Utilización de sobres de papel hasta tres veces, dentro de las oficinas y 
sucursales del banco. 
 
























10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA 
 
 
En cualquier proyecto planeado al futuro se presenta algún grado de 
incertidumbre, por ende este capítulo está dedicado  a estudiar los diferentes 
escenarios que el proyecto podría experimentar en un lapso de tiempo de cinco 




Determinar los factores que podrían afectar el resultado económico del proyecto, 
con el objeto de facilitar la toma de decisiones y reducir los parámetros de 
incertidumbre de la nueva sucursal bancaria. 
 
Para este propósito se establecerán escenarios en los que se presentan 
modificados los  elementos que podrían afectar la estabilidad financiera del 
proyecto, para no solo tomar decisiones sino que además tener presentes posibles 
planes y estrategias que podrán ser utilizadas en el futuro del proyecto para 
enfrentar cualquiera de estas incertidumbres, en un horizonte de cinco años. 
 
10.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS.  
 
 
Se plantearan posibles situaciones que tendrá que enfrentar el proyecto, 
situaciones que significan para él un grado de incertidumbre y que afectarían 
directamente la situación financiera de esté. 
 
 
Se citaran tres  escenarios; un escenario pesimista que mostrara la peor situación 
que podría afrontar el proyecto, un escenario previsto que se reflejan en los flujos 
de caja realizados en el capítulo de inversiones e ingresos del proyecto, y un 





Para este propósito se tendrán en cuenta  las dos alternativas del negocio (alquiler 
o compra del inmueble). 
 
10.2.1  Escenario pesimista 
Para este escenario se visualizara una situación en la que ingrese al mercado del 
municipio de Viterbo, Caldas una tercera entidad bancaria, en el momento en que 
la situación financiera del país entra en recesión. 
 
Debido a lo anterior el proyecto tiene un descenso de los ingresos al 10% de la 
totalidad de las captaciones del municipio y un 9% de la totalidad de la cartera de 
Viterbo Caldas.  
 
Obtenidos estos datos se procederá a realizar los flujos de caja por un periodo de 
cinco (5) años, a una tasa de descuento de 40% anual; se realizara este proceso 
para las dos alternativas, teniendo en cuenta los valores Presentes Netos de los 
ingresos y los egresos , y el valor Presente Neto final. 
 
 Primera Alternativa 
 
Teniendo en cuenta que las captaciones y colocaciones del municipio de Viterbo, 
Caldas son las que se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla  63. Captaciones y colocaciones informe  sep. 2011 
MUNICIPIO Nº   HABITANTES TOTAL $ 
Viterbo 12.727 CAPTACIONES 4.654.433.390 
COLOCACIONES 7.455.742.779 
             Cifras Tomadas de www.superfinanciera.gov.co 
 
 
En este escenario el proyecto contaría con el 10% de la totalidad de las 
captaciones equivalentes  a $ 465.443.339 de pesos y un 9% de la totalidad de la 




$1.136.460.189 pesos, tomando el margen de intermediación el ingreso real de la 
nueva sucursal es de  $82.961.594 pesos anuales. 
 
Siguiendo el proceso se obtiene un flujo de caja reflejado en la siguiente tabla. 
 
Tabla  64.  Escenario Pesimista Primera Alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                    
2015 
AÑO  5                     
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
82,961,593 82,961,593 82,961,593 82,961,593 82,961,593 
TOTAL  
INGRESOS  
-229,331,632 -562,670,117 -896,008,602 -1,229,347,088 -1,562,685,573 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 312,293,225 
     
Operacionales 
 
416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
TOTAL  
EGRESOS 
312,293,225 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 






-312,293,225 -645,631,711 -978,970,196 -1,312,308,682 -1,645,647,167 
-
1,978,985,652 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,225 -461,165,508 -499,474,590 -478,246,604 -428,375,460 -367,961,573 




Se concluye con esto que el flujo de caja en un lapso de cinco años arrojaría un 
valor Presente Neto negativo de $-2,547,516,961.87 pesos, que significa que el 
proyecto produciría perdidas por este valor; el proyecto no sería viable ya que no 




De igual manera se determinara el beneficio-costo del proyecto en este escenario. 
 
 









Beneficio / Costo = $-1, 387, 984, 834.99/ $1, 159, 532, 126.88 
 
 
Indicador Beneficio / Costo = -1.197021456 
 
Esto significa que por cada peso que el inversionista destine al proyecto perdería 
1,1970 pesos, ni siquiera podría cubrir la inversión; esto indica que el proyecto no 
es viable. 
Segunda Alternativa 
La siguiente tabla muestra los flujos de caja de la segunda alternativa, teniendo en 
cuenta que el porcentaje de los ingresos es igual al de los de la primera 
alternativa. 
Tabla  65.  Escenario Pesimista Segunda Alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
Intermediación 
7.3%  
82.961.594 82.961.594 82.961.594 82.961.594 82.961.594 
TOTAL  
INGRESOS  
-429.331.632 -757.830.117 -1.086.328.603 -1.414.827.088 -1.743.325.574 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 512.293.226 
     
Operacionales 
 
411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
TOTAL  EGRESOS 512.293.226 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 411.460.079 
VP EGRESOS 512.293.226 293.900.057 209.928.612 149.949.008 107.106.435 76.504.596 
TOTAL EGRESOS 1.349.681.934 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -840.791.711 -1.169.290.197 -1.497.788.682 -1.826.287.167 -2.154.785.653 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -600.565.508 -596.576.631 -545.841.356 -475.397.534 -400.648.847 





En esta segunda alternativa arroja un Valor Presente Neto de $-3.131.323.102 
pesos, el proyecto tendría perdidas por ese valor en un lapso de cinco (5) años de 
vida útil a una tasa de descuento mínima de 40%. La inversión no estaría en 
capacidad de cubrir  la tasa mínima de descuento  que se estableció para el 
proyecto. 
 
El indicador beneficio- costo nos indica que: 
 
Beneficio / Costo = $-1.781.641.169/ $1.349.681.934 
 
Beneficio / Costo = -1,320045208 
 
 
La inversión en esta alternativa de un peso el inversionista pierde 1,3 pesos, esto 
significa que el proyecto no es viable. Al observar los resultados de las dos 
alternativas podremos confirmar que ninguna es viable, aunque la segunda 
alternativa tiene un déficit más grande que el de la primera opción, equivalente a 
$531.018.313,80 pesos. 
 
10.2.2  Escenario Optimista 
 Para este escenario se simulara un aumento de proyectos viales y de 
industrialización en el municipio de Viterbo, Caldas, logrando que la economía y 
comercio tengan una mayor dinámica. 
Debido a lo anterior la banca privada del municipio se apropió del 90% de la 
totalidad de las captaciones  y del 79% de la totalidad de la cartera de Viterbo, 
Caldas. Debido a esto la sucursal aumento su nómina con otro asesor financiero y 





De acuerdo a los datos antes mencionados se realizaran los respectivos flujos de 
caja, en un horizonte de cinco años, a una tasa de 40% anual. Se tendrán en 
cuenta las dos alternativas estudiadas anteriormente. 
 
 
 Primera Alternativa 
Para determinar los nuevos flujos de caja se debe calcular nuevamente la nómina 
ya que ingresarían dos cargos nuevos a la entidad. 
 
El siguiente cuadro reflejaría los costos mensuales, trimestrales y anuales de la 
nómina al ingresar los cargos. 
Tabla 66. Nomina escenario optimista. 





Salario básico 950.000 
1.438.817 4.316.452 17.265.807 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 1.013.600 
deducción Salud 4% 40.544 
deducción pensión 4% 40.544 
Salud 8.5% 80.750 
Pensión 12% 114.000 
ARP 7.439 
cesantías 84.433 
interés cesantías 10.136 




SENA 2% 19.000 
ICBF 3% 28.500 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
38000 






Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 963.600 
deducción Salud 4% 38.544 
deducción pensión 4% 38.544 
Salud 8.5% 76.500 
Pensión 12% 108.000 
ARP 7.047 
cesantías 80.268 
interés cesantías 9.636 




SENA 2% 18.000 
ICBF 3% 27.000 




Salario básico 1.300.000 
1.873.469 5.620.407 22.481.628 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 
 
total devengado 1.300.000 
deducción Salud 4% 52.000 
deducción pensión 4% 52.000 
Salud 8.5% 110.500 
Pensión 12% 156.000 
ARP 10.179 
cesantías 108.290 
interés cesantías 13.000 




SENA 2% 26.000 
ICBF 3% 39.000 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
52000 






Auxilio de Transporte 
 
total devengado 1.300.000 
deducción Salud 4% 52.000 
deducción pensión 4% 52.000 
Salud 8.5% 110.500 
Pensión 12% 156.000 
ARP 10.179 
cesantías 108.290 
interés cesantías 13.000 




SENA 2% 26.000 
ICBF 3% 39.000 




Salario básico 3.790.000 
5.461.883 16.385.648 65.542.592 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 
 
total devengado 3.790.000 
deducción Salud 4% 151.600 
deducción pensión 4% 151.600 
Salud 8.5% 322.150 
Pensión 12% 454.800 
ARP 29.676 
cesantías 315.707 
interés cesantías 37.900 




SENA 2% 75.800 
ICBF 3% 113.700 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
151600 






Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 763.600 
deducción Salud 4% 30.544 
deducción pensión 4% 30.544 
Salud 8.5% 59.500 
Pensión 12% 84.000 
ARP 5.481 
cesantías 63.608 
interés cesantías 7.636 




SENA 2% 14.000 
ICBF 3% 21.000 




Salario básico 900.000 
1.366.761 4.100.282 16.401.129 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 963.600 
deducción Salud 4% 38.544 
deducción pensión 4% 38.544 
Salud 8.5% 76.500 
Pensión 12% 108.000 
ARP 7.047 
cesantías 80.268 
interés cesantías 9.636 




SENA 2% 18.000 
ICBF 3% 27.000 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
36000 






Auxilio de Transporte 
 
total devengado 1.300.000 
deducción Salud 4% 52.000 
deducción pensión 4% 52.000 
Salud 8.5% 110.500 
Pensión 12% 156.000 
ARP 10.179 
cesantías 108.290 
interés cesantías 13.000 




SENA 2% 26.000 
ICBF 3% 39.000 




Salario Básico 1.050.000 
1.582.930 4.748.791 18.995.163 
Comisiones 
 
Auxilio de Transporte 63.600 
total devengado 1.113.600 
deducción Salud 4% 44.544 
deducción pensión 4% 44.544 
Salud 8.5% 89.250 
Pensión 12% 126.000 
ARP 8.222 
cesantías 92.763 
interés cesantías 11.136 




SENA 2% 21.000 
ICBF 3% 31.500 
Cajas de Compensación 
Familiar 4% 
42000 





La nómina sufriría un aumento del 22%, lo que significaría un aumento de 
$38.882.757,12 de pesos; obteniendo una nómina anual de $214.993.122 pesos. 
 
Debido a las cifras anteriores, también se ven afectados los gastos operativos; la 
siguiente tabla muestra los cambios a los que estos fueron sometidos. 
 
Tabla 67.  Inversión Gastos Operativos Escenario Optimista  
CONCEPTO MES TRIMESTRE ANUAL 
Nomina 17,916,094 53,748,281 214,993,122 
Gastos Operacionales 14,030,000 42,090,000 168,360,000 
depreciación 2,832,021 8,496,063 33,984,253 
SUBTOTAL 34,778,115 104,334,344 417,337,375 
Improvistos (10%) 3,477,811 10,433,434 41,733,737 
TOTAL 38,255,926 114,767,778 459,071,112 
Fuente: Autor. 
 
Adquiridos estos datos se realiza el cálculo de los ingresos que tendría el proyecto 
teniendo en cuenta que este escenario dice que contaría con el 90% de la 
totalidad de las captaciones y el 79% de la cartera de Viterbo, Caldas; teniendo el 
conocimiento que las captaciones y cartera del municipio es el mostrado en la 
siguiente tabla. 
Tabla  68.  Captaciones y colocaciones informe  sep. 2011 




             Cifras Tomadas de www.superfinanciera.gov.co 
Se determina que los ingresos del escenario optimista serán de $4.188.990.051 
pesos de las captaciones y de $5.890.036.795 pesos de las colocaciones del 
municipio de Viterbo, Caldas. Obteniendo una cifra de $10.079.026.846 pesos de 
los cuales se tendrá  presente el margen de intermediación de 7.3% para obtener  





Tabla  69. Flujo de Caja Escenario Optimista Segunda Alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                    
2015 
AÑO  5                     
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
708,555,587 708,555,587 708,555,587 708,555,587 708,555,587 
TOTAL  INGRESOS 
 
396,262,361 663,692,194 812,954,099 837,521,690 807,069,378 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 312,293,226 
     
Operacionales 
 
459,071,112 459,071,112 459,071,112 459,071,112 459,071,112 
TOTAL  EGRESOS 312,293,226 459,071,112 459,071,112 459,071,112 459,071,112 459,071,112 
VP EGRESOS 312,293,226 327,907,937 234,219,955 167,299,968 119,499,977 85,357,127 
TOTAL EGRESOS $ 1,246,578,190 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,226 -62,808,751 204,621,082 353,882,986 378,450,578 347,998,266 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,226 -44,863,393 104,398,511 128,966,103 98,513,791 64,704,860 
VP NETO $ 195,448,577 
tir 45% 
Fuente: Autor. 
Este escenario refleja en la primera alternativa $195, 448, 577 pesos en el valor 
presente neto; indicando que los ingresos son mayores que los egresos y que la 
tasa de descuento mínima de 45% anual es sobrepasada. 
 
La Tasa Interna  de Retorno sobrepasa por 5% a la Tasa mínima de descuento, 
indicando que la rentabilidad en este escenario para la primera alternativa el 
proyecto está en condiciones para proporcionar al inversionista una tasa más 
rentable para él. 
 
Al proyectar el beneficio – costo del escenario optimista en la primera alternativa e 
tiene que: 
 





Beneficio / Costo = $1.442.026.766/ $1.246.578.190 
 
Indicador Beneficio / Costo = 1,156788061 
 
El beneficio costo nos indica que por cada peso destinado al proyecto, el 




Para la segunda alternativa se manejaran los datos de nómina utilizados en la 
primera alternativa. 
 
Manteniendo lo anterior los gatos operacionales  de la segunda alternativa están 
resumidos  en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla  70. Escenario Optimista Inversión Gastos operacionales Segunda Alternativa 
CONCEPTO MES TRIMESTRE ANUAL 
Nomina 17.916.094 53.748.281 214.993.122 
Gastos Operacionales 12.830.000 38.490.000 153.960.000 
depreciación 3.665.354 10.996.063 43.984.253 
SUBTOTAL 34.411.448 103.234.344 412.937.375 
Improvistos (10%) 3.441.145 10.323.434 41.293.737 







Los anteriores gastos operacionales son afectados pero no son iguales a los de la 
primera alternativa, debido a que en esta opción el inmueble es comprado por lo 
que el valor del arrendamiento no es aplicable a esta alternativa. Los gastos 
sufrían un aumento del 10% comparado con los del  escenario previsto, 
cuantificado en $42.771.033 pesos. 
 
De acuerdo con esto los flujos de caja de la segunda alternativa están reflejados 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 71. Flujo de Caja Escenario Optimista Segunda Alternativa. 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
Intermediación 
7,3%  
708.555.587 708.555.587 708.555.587 708.555.587 708.555.587 
TOTAL  
INGRESOS  
196.262.361 450.586.837 704.911.312 959.235.787 1.213.560.262 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 512.293.226 
     
Operacionales 
 
454.231.112 454.231.112 454.231.112 454.231.112 454.231.112 
TOTAL  EGRESOS 512.293.226 454.231.112 454.231.112 454.231.112 454.231.112 454.231.112 
VP EGRESOS 512.293.226 324.450.794 231.750.567 165.536.120 118.240.085 84.457.204 
TOTAL EGRESOS 1.436.727.996 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -257.968.751 -3.644.275 250.680.200 505.004.675 759.329.150 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-512.293.226 -184.263.393 -1.859.324 91.355.758 131.456.860 141.185.434 




Aun en el escenario pesimista, la segunda opción arroja un saldo negativo de $-
334.417.891; indicando que en esta alternativa los ingresos no superan los 





El indicador beneficio costo del escenario optimista de la segunda alternativa, se 
calculara mediante:  
 
Beneficio / Costo= VP Ingresos/ VP egresos. 
 
Beneficio / Costo = $1.102.310.106/ $1.436.727.996 
 
Indicador Beneficio / Costo = 0,767236463 
 
 
Por cada peso que se invierta en el proyecto solo recuperaría 76  centavos. 
 
En el escenario optimista aunque aumenta los gastos operacionales de la 
inversión, también aumenta el ingreso de esté; pero aún es así la alternativa más 
atractiva es la primera alternativa, debido a los resultados arrojados en su valor 













11. ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Teniendo en cuenta que “punto de equilibrio se entiende como aquel nivel de 
producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los 
costos y gastos con los  ingresos obtenidos” (Vaquiro, 2012)7. Para el caso de 
este proyecto el análisis del punto de equilibrio asumirá el objetivo de encontrar el 
nivel en que los costos y gastos logran ser cubiertos por el porcentaje de 
captaciones y colocaciones que le corresponderían a  la nueva sucursal bancaria, 
teniendo presente que los ingresos reales serán obtenidos al aplicar la tasa 
implícita activa a junio de 2011 registrada a un nivel de 10,3% (Colombia, 2011)8 a 
total de las colocaciones que le corresponderían a la nueva sucursal bancaria. 
 
Siguiendo con el planteamiento, la fórmula que se utilizara para  encontrar el punto 
de equilibrio  teniendo en cuenta que se buscaran las unidades monetarias debido 
a que la clase de actividad económica en que esté se desarrolla no es identificable 
por medio de unidades de producción, es la anunciada a continuación, teniendo 
presente que la unidad será dada en millón ya que no se trata de unidades de 
producción sino de unidades monetarias: 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO (Varga, 2008): 9                        CF 
                                                                                      I u    -   CV u 
Dónde: 
(Pareja, 2008)CF: Costos Fijos. Es aquel costo de una determinada actividad que 
no varía durante un cierto período, independientemente del volumen de esa 
actividad.   
(Pareja, 2008)CV u: Costo Variable Unitario.Es aquel cuyo valor está determinado, 
en proporción directa, por el volumen de producción, ventas o cualquier otra 
medida de actividad. 
                                                          
7










I u: Ingresos por unidad. En este caso será el ingreso obtenido por cada 
$1.000.000  de pesos colocados al mercado. 
 
Los costos fijos a tener en cuenta serán los utilizados en todo el planteamiento del 
proyecto para cada una de las alternativas establecidas para el desarrollo del 
proyecto: Primera alternativa alquiler del inmueble, segunda alternativa compra del 
inmueble.  
 
11.1 Primera alternativa. 
Los costos fijos y costos variables del proyecto si se desarrolla en un inmueble en 
arrendamiento son los siguientes: 
 
Tabla 72.  Costos Fijos Primera Alternativa 
COSTOS FIJOS  
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Servicios públicos 1,256,000 3,768,000 15,072,000 
Vigilancia 920,000 2,760,000 11,040,000 
Arrendamiento 1,200,000 3,600,000 14,400,000 
Cafetería 350,000 1,050,000 4,200,000 
Aseo 1,078,534.76 3,235,604.28 12,942,417.12 
Depreciación 2,832,021.05unton 8,496,063.15 33,984,252.59 
Derivados 250,000.00 750,000.00 3,000,000.00 
Inversión 25,024,435 75,073,306 300,293,226 
Captaciones 9,788,901 29,366,703 117,466,813 







Tabla 73.  Costos Variables Primera Alternativa 
COSTOS VARIABLES 
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Nomina  13,597,328.98 40,791,986.94 163,167,947.76 
Papelería 304,000.00 912,000.00 3,648,000.00 
Transporte valores 10,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00 
Publicidad 750,000.00 2,250,000.00 9,000,000.00 
TOTAL 24,651,328.98 73,953,986.94 295,815,947.76 
Fuente: Autor 
 
Los ingresos en el caso del proyecto serán vinculados a la cantidad monetaria que 
se refleja después de aplicar  a las colocaciones que se proyectó recibiría  la 
nueva sucursal bancaria la tasa implícita activa para el mes de junio del 2011 
registrada en un nivel de 10.3%;  al aplicar la tasa implícita pasiva que está en un 
nivel de 3.4% (Colombia, 2011) para junio de 2011, al  74% de las captaciones del 
municipio de Viterbo, Caldas que es el porcentaje de participación proyecta para el 
proyecto. 
 





  2,868,998,043.88 295,506,798.52 






                                 Fuente: Autor  
El costo variable unitario fue asignado a la totalidad de la participación proyectada 










                                                     Fuente: Autor 
 
Para cada millón ($1.000.000) de pesos de participación, le corresponde 
$46.777,42 pesos de costo variable unitario. 
 
Al aplicar  al estimado del 38% de la cartera proyectado a la nueva sucursal 
bancaria , la tasa implícita activa de 10.3% se obtuvo el ingreso del proyecto; de 
ello se obtiene el ingreso unitario por millón de pesos. 
Tabla 76.  Ingreso Unitario 
Ingreso por $ 1.000.000 
colocado 
103,000.00 
                                                   Fuente: Autor 
Al aplicar la formula. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO:                           $ 512, 398,708.34 
                                                                 $ 103.000 -  $ 46,777.42 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO:   $  9113.753539 
 
Debido a que se trabajó con una unidad  monetaria equivalente a un millón de 





$  9113.753539 * $1.000.000 =    $ 9, 113, 753,538.72  
 
$ 9, 113, 753,538.72 * 7.3% =  $ 665, 304,008.33 
 
11.1.1 Análisis 
La primera alternativa del proyecto establece que para que los costos igualen a los 
ingresos  el proyecto debe tener una participación monetaria  de las captaciones y 
colocaciones del municipio de Viterbo, Caldas iguales a $ 9, 113, 753,538.72 de 
pesos anuales, al  aplicar el margen de intermediación establecido de 7,3% se 
establece que el ingreso real que obtendría  la nueva sucursal bancaria es de  $ 
665, 304,008.33 anuales. 
 
Teniendo conocimiento que las captaciones y colocaciones del municipio de 
Viterbo, Caldas suman un total de $12.110.176.169 para el año del 2011, para que 
el punto de equilibrio de la primera alternativa se lleve a cabo  tendría que obtiene 
el 75% de la participación bancaria en el municipio para igualar los costos a los 
ingresos anuales del proyecto. 
 
A continuación se presenta un flujo de caja proyectado en un periodo de cinco 
años, mostrando el comportamiento del punto de equilibrio y el valor presente 
neto. 
 
Tabla 77.  Flujo de Caja Punto de equilibrio primera alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                    
2015 
AÑO  5                     
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
665,304,008 665,304,008 665,304,008.3 665,304,008 665,304,008 
TOTAL  
INGRESOS  
665,304,008 665,304,008 665,304,008 665,304,008 665,304,008 
VP ingresos 
 








      
Inversión Fija 312,293,225 
     
Operacionales 
 
416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
TOTAL  EGRESOS 312,293,225 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 416,300,079 
VP EGRESOS 312,293,225 297,357,199 212,397,999 151,712,856 108,366,326 77,404,518 
TOTAL EGRESOS 1,159,532,126.88 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,225 249,003,929 249,003,929 249,003,929 249,003,929 249,003,929 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-312,293,225 177,859,949 127,042,820 90,744,872 64,817,765 46,298,404 




Un en periodo de cinco años, el proyecto en la primer alternativa obtendría en un 
punto de equilibrio un valor presente neto $194,470,586.56 de pesos; lo que 
significa que la sucursal bancaria crea valor con una tasa interna de retorno de 
75% que ratifica lo anterior. 
 
11.2 Segunda Alternativa 
Debido a que en esta alternativa se presenta la posibilidad de que el inmueble  
donde funcionaria la nueva sucursal bancaria fuera comprado, los costos fijos y 
variables tienen modificaciones y los ingresos que se manejaran serán las mismas 











Tabla 78.   Costos Fijos Segunda Alternativa 
COSTOS FIJOS 
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Servicios públicos 1,256,000 3,768,000 15,072,000 
Vigilancia 920,000 2,760,000 11,040,000 
Cafetería 350,000 1,050,000 4,200,000 
Aseo 1,078,534.76 3,235,604.28 12,942,417.12 
Depreciación 3,665,354.38 10,996,063.15 43,984,252.59 
Derivados 250,000.00 750,000.00 3,000,000.00 
Inversión 42,691,102 128,073,306 512,293,226 
Captaciones 9,788,901 29,366,703 117,466,813 
TOTAL 59,999,892.36 179,999,677.09 719,998,708.34 
Fuente: Autor 
 
Tabla 79. Costos Variables Segunda Alternativa 
COSTOS VARIABLES 
CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Nomina 13,597,328.98 40,791,986.94 163,167,947.76 
Papelería 304,000.00 912,000.00 3,648,000.00 
Transporte valores 10,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00 
Publicidad 750,000.00 2,250,000.00 9,000,000.00 
TOTAL 24,651,328.98 73,953,986.94 295,815,947.76 
Fuente: Autor  
 
Siguiendo con el proceso se tiene que: 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO =                         CF        





PUNTO DE EQUILIBRIO =                $  719, 998, 708.34 
                                                       $ 103.000 -  $ 46,777.42 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 12,806.22037 
 
Al aplicar la unidad monetaria con la que se trabajó se tendría que: 
$12806.22037 * $ 1.000.000 =   $12, 806, 220, 369.39 
 
Al aplicar el margen de intermediación de 7,3% se tendrá: 
$12, 806, 220, 369.39 * 7.3% =   $ 934, 854, 086.97 
 
11.2.1 Análisis 
Se establece que los ingresos netos de $934,  854, 086.  pesos anuales es la cifra 
monetaria que necesita la segunda alternativa para que los ingresos cubran la 
totalidad de los costos del proyecto, teniendo presente que a estos ingresos se les 
fue aplicado el margen de intermediación de 7,3%. 
 
La nueva sucursal bancaria manejara un ingreso de $$12, 806, 220, 369.39 de 
pesos en un periodo anual para obtener el punto de equilibrio necesario para que 
la segunda alternativa logre cubrir los costos del proyecto. Lo que significa el 
proyecto debe adquirir el 100% de las captaciones y colocaciones del municipio de 
Viterbo, Caldas para el año del 2011, y además ampliar en un 6% el mercado 
financiero del municipio para alcanzar los ingresos planteados para que el punto 
de equilibrio se lleve a cabo. 
 





Tabla 80.  Flujo de Caja Punto de equilibrio segunda alternativa 
CONCEPTO 
AÑO  0                  
2011 
AÑO  1                  
2012 
AÑO  2               
2013 
AÑO  3                 
2014 
AÑO  4                
2015 
AÑO  5                
2016 
INGRESOS 
      
intermediación 
7,3%  
934,854,087 934,854,087 934,854,087 934,854,087 934,854,087 
TOTAL  
INGRESOS  
934,854,087 934,854,087 934,854,087 934,854,087 934,854,087 
VP ingresos 
 





      
Inversión Fija 512,293,226 
     
Operacionales 
 
411,460,079 411,460,079 411,460,079 411,460,079 411,460,079 
TOTAL  EGRESOS 512,293,226 411,460,079 411,460,079 411,460,079 411,460,079 411,460,079 
VP EGRESOS 512,293,226 293,900,057 209,928,612 149,949,008 107,106,435 76,504,596 
TOTAL EGRESOS 1,349,681,934 
INGRESOS - 
EGRESOS 
-512,293,226 523,394,008 523,394,008 523,394,008 523,394,008 523,394,008 
VP INGRESOS - 
EGRESOS 
-512,293,226 373,852,863 267,037,759 190,741,256 136,243,755 97,316,968 




En un periodo de cinco años el proyecto en la segunda alternativa, arrojara un 
valor presente neto de $552.899.375 pesos lo que significa que crea valor y esto 
se confirma con la tasa interna de retorno es de 99%. 
 
Al obtener los resultados de las dos alternativas, se vislumbra que la primera 
alternativa seria más viable que la segunda, debido a que el punto de equilibrio es 
$3,692,466,830.67 pesos menor que la primera, teniendo en cuenta que aunque la 
segunda alternativa es mejor hablando de crear valor ya que es allí donde esta es 
24% mayor que la primer alternativa planteada, pero no se puede olvidar que la 




para ser llevado a cabo su punto de equilibrio, contando que  la primer alternativa 






























 Realizado el estudio de mercado se concluyó  que la población viterbeña de 
acuerdo a su entorno y progreso requiere la presencia de una nueva 
entidad bancaria en el Municipio, siendo el agro y el turismo los sectores 
más interesados. Teniendo en cuenta que los municipios aledaños a esté 
principalmente del departamento de Risaralda (Pereira, Risaralda y La 
Virginia, Risaralda) se han visto beneficiados con la falta de banca privada 
en el municipio de Viterbo, Caldas, ya que los viterbeños han desplazado 
sus productos financieros a estos municipios y estas cifras fueron  
promediadas con un valor del 60% de las captaciones del municipio, estas 
cifras no son tenidas en cuenta en el análisis del proyecto, debido a que se 




 El personal necesario para ejercer las funciones en la nueva entidad se 
determinó con un estudio comparativo de las oficinas bancarias presentes 
en municipios con características similares, llevando a la creación del  
Organigrama Oficina Viterbo que se presentó en el capítulo seis del 
presente trabajo de grado; en él se determinaron seis cargos directos 
conformados por dos cajas, dos asesores comerciales, un gerente de 
oficina y un jefe operativo; la nómina se completa con un empleado 
indirecto en el cargo de aseadora. La nómina anual esta proyecta con un 
valor de $176.110.365 pesos. 
 
 
 Se  determinó  la localización de la nueva entidad bancaria en marco de 
plazo del municipio, además de realizarse el estudio de la estructura física  
e inversiones del proyecto, las cuales fueron positivos en general. 
 
 
 El proyecto resulta ser económicamente no viable por lo cual no debe ser 
realizado, solo podrá realizarse en un escenario optimista donde las 
captaciones y colocaciones aumentan dando como resultado al TIR de 
41%, y esto solo considerando la primera alternativa que consiste en el 
arrendamiento del inmueble, ya que la segunda alternativa en ningún 






 El impacto ambiental generado por la nueva sucursal bancaria no será 













































 El proceso mediante el cual se obtuvo la proyección  de la oferta y 
demanda estuvo basado en dos procesos, un primer proceso tuvo 
fundamento en  una  encuesta  realizada a un nicho de la población del 
municipio de Viterbo, Caldas, conformado por 155 personas seleccionadas 
de los diferentes sectores económicos de la región, teniendo en cuenta que 
está presenta un margen de error que le aplicaría al resultado un grado de 
variación con relación a la realidad. 
 
El segundo proceso está basado en un estudio de los informes bancarios 
que la Superintendencia Financiera de Colombia presenta al público, 
partiendo de ello se establecen los municipios caldenses con igual magnitud  
poblacional, se realiza una segunda preselección en donde se seleccionan 
de estos los que tienen similares características económicas y además 
poseen dos entidades bancarias, ya elegidas se promedia la participación 
de la banca privada en los dos municipios seleccionados, logrando así  
demarcar la posible oferta y demanda que el proyecto manejara. 
 
Se recomienda en caso de llevar a cabo el proyecto que se tenga en cuenta 
que la parte financiera que está conformada por flujos de caja proyectados, 
estudios de valor presente neto, tasa interna de retorno y estudios de 
sensibilidad y  punto de equilibrio están basados en el segundo proceso que 
implicaría que la oferta y demanda se proyectaron por medio de las cifras 
de la superintendencia Financiera de Colombia, que podría significar un 
mecanismo con un grado de error mayor que otro posible método de 
cálculo, por lo que se recomienda  tener otras posibles alternativas con 
menor margen de variación que podría significar un porcentaje en contra o 
favor para que esté se lleve a cabo. 
 
 En caso de abrir la nueva sucursal bancaria se debe plantear un 







 El plano de  distribución presentado en el capítulo 4 Estudio Técnico se 
realizó en base a las características del local  elegido para lo cual se tuvo 
en cuentas las respectivas medidas, si se llegará a escoger un local con 
medidas diferentes sería necesario ajustar o replantear la distribución. 
 
 
De igual manera los presupuestos de infraestructura que se plantaron en el 
proyecto que están conformados por obras eléctricas, hidráulicas y civiles, se 
verían afectados ya que fueron calculados a la dimensión del local 
seleccionado, significando esto que los flujos de caja, estudios de 
sensibilidad, valor presente neto, tasa interna de retorno, escenarios de 
sensibilidad y punto de equilibrio, se verían afectados de igual manera. Por lo 
cual es recomendado que si el inmueble donde se localizara el proyecto es 
otro, se esté sea elegido con iguales dimensiones o si esto no es viable 
entonces tener presente que se deben modificar todos los estudios 
financieros que fueron realizados en este proyecto. 
 
 La economía del municipio de Viterbo, Caldas no solamente está 
conformada por el sector agrícola, al contrario esta diversificada en el 
sector industrial que cuanta con un 11.5% de la participación, el sector 
servicios con un 20%, agricultura y ganadería con un 18.5% y con la mayor 
participación encontramos el sector comercio con un 50% de la 
participación en la economía viterbeña, .según lo establecido en el DANE y 
en la encuesta realizada a la población del municipio. 
 
Basándose en esto se concluye que el sector bancario del municipio solo 
cubre las necesidades de un porcentaje del sector agrícola y ganadero del 
Viterbo, Caldas, que equivaldría a no más del 18,5% de su economía; lo 
anterior es gracias a que el banco presente tiene como prioridad el sector 
agrícola manteniendo en su portafolio solo productos financieros que suplan 
sus necesidades. 
 
Debido a esto es recomendado que la nueva entidad bancaria que se 
llegara a proyectar en el municipio fuera de orden privado comercial con 
mercado internacional, esto debido no solo a lo antes mencionado sino 
también a los nuevos proyectos que se vislumbran en el futuro del municipio 
que significarían un desarrollo para la economía de esté, además son de 
proyección internacional y tienen necesidades de un portafolio con 
diversidad de productos financieros internacionales. No se podría dejar 




esto que la entidad bancaria recomendada es BANCOLOMBIA debido a 
que su portafolio suple la totalidad de estas necesidades, que fueron  
establecidas gracias a la encuesta realizada al municipio. 
 
 La demanda y oferta del proyecto están basadas en las cifras que se 
reflejan en los estudios de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
esto debido a que se tenía que basar en  una fuente fidedigna para obtener 
los datos y poder realizar los estudios financieros pertinentes para constatar 
la viabilidad de esté. 
 
Pero  gracias a los resultados arrojados por la encuesta realizada en el 
proyecto, se observó que un 73,16% de la población encuestada tiene 
productos en entidades bancarias, de estos un 31,25% no utiliza el banco 
actualmente presente en el municipio y del 68,75% que si lo utiliza el 46% 
de este solo lo hace para realizar consignaciones a otras entidades 
bancarias; lo que significa que un alto porcentaje de la población viterbeña 
no utiliza el portafolio del banca actual y si lo hacen la mayoría solo con 
consignaciones a otras entidades. La encuesta además vislumbra que el 
sector que maneja más de $10.000.000 de pesos semanales no utiliza el 
banco agrario.  
 
Es recomendado que se tengan en cuenta las anteriores reflexiones para 
calcular la oferta y demanda, ya que la verdadera cifra monetaria que se 
manejaría en la nueva sucursal bancaria privada que se establecería en 
Viterbo, Caldas debe ser determinado también por el dinero que la mayoría 
de la población viterbeña tiene en sus cuentas en entidades privadas que 
actualmente están presentes en los municipios aledaños principalmente del 
Departamento de Risaralda, ya que la Superintendencia Financiera en sus 
informes presentan tan solo lo que maneja el municipio y no la 
bancarización por habitante. Esto significa que de un 73,16% de la 
población bancarizada solo se tiene en cuenta en este estudio un 68,75% 
de está, sin contar que un 46% de la población que utiliza el banco actual 
tan solo hacen consignaciones a otras cuentas de entidades privadas, 
dejando aparte el 31,25% de la población bancarizada que no utiliza el 
banco actual y que manejarían en el sector bancario un promedio de $ 
10.000.000 de pesos semanales, logrando que las captaciones y 
colocaciones que este proyecto estableció para la nueva sucursal bancaria 






 Es recomendado que la nueva entidad bancaria que se establezca en  
Viterbo, Caldas, en su portafolio de servicios ofrezca al municipio un 
productos encaminados a las pymes y mypymes, como plan semilla o 
prestamos que tengan como objetivo impulsar la economía del municipio, 
ya que esté debe inyectar dinamismo en los sectores económicos y no solo 
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ANEXO A. FORMATO DE LA ENCUESTA. 
 
 














 Que producto tiene   
 
Cuenta de ahorro ____   Cuenta corriente ____      Crédito                            
Ninguno  ____   Otros               ____   
¿Cuáles?________________________________________________________________ 
 







 Considera que el Banco Agrario ofrece en su portafolio los servicios necesarios acordes a 
















 Que espera encontrar en una entidad bancaria 
 
Buen servicio   ____ Tarifas justas    ____ 
Agilidad    ____ Portafolio de productos amplio  ____ 








 ¿Qué entidad bancaria considera que debe ingresar al Municipio? 
____________________________________________________________ 
 
 La cantidad de dinero que usted maneja en el sector financiero se encuentra entre: 
 
 
De $20.000 a $100.000  _____  
De $100.000  a $500.000 _____ 
De $500.000 a $1.000.000 _____  
De $1.000.000 a $5.000.000 _____ 
De $5.000.000 a $10.000.000 _____  
















ANEXO B. ARTÍCULO  2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. 
 
VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES ADQUIRIDOS A PARTIR 
DE 1989. La vida útil de los activos fijos depreciables, adquiridos a partir de 1989 
será la siguiente:  
 
Inmuebles (incluidos los oleoductos) 
 20 años 
  
Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 
 10 años 
  
Vehículos automotores y computadores 
 5 años 
  
Parágrafo. Se tendrán como activos adquiridos en el año, aquellos que a 31 de 
diciembre del año anterior figuraban como "maquinaria en montaje", 
"construcciones en curso" y "activos fijos importados en tránsito" y que se 
incorporen como activos fijos utilizables durante el respectivo período. 
 
 
 
